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Übersetzte literarische Werke 
Shigekichi KOBAYASHI†
ABSTRACT
   Bis jetzt sind aus dem Deutschen ins Japanische übersetzte literarische Werke mehr als aus dem 
Japanischen ins Deutsche übersetzte literarische Werke. Literarische Werke bestehen aus Gedichten, 
Dramen, Novellen und Romanen. Die Übersetzung aus der Fremdsprache in die Muttersprache ist anders 
als die aus der Muttersprache in die Fremdsprache.Wenn ein Original hervorragend ist, ist es zu übersetzen. 
Dabei ist das übersetzte literarische Werk nicht immer weniger wert als das Original. Der übersetzte 
literarische Text, der von einem Übersetzer gut interpretiert und übersetzt wird, ist weder Kopie noch 
Nachahmung des Originaltextes. Nachdem das Original total von dem Übersetzer interpretiert worden ist, 
kann es bis ins Detail übersetzt werden. 
  Im allgemeinen hat der literarische Text eine fiktive Wahrheit. Und bei der Interpretation des Originals 
braucht der Übersetzer nicht immer die Absicht des Originalverfassers zu vermuten. Durch die 
Übersetzung des Originaltextes kann der neue literarische Wert dem Sprachraum und dem Kulturkreis von 
dem Übersetzer gebracht und geschafffen werden. Sowohl Originale als auch übersetzte literarische Werke 
erscheinen vor uns als aktiv zu interpretierende Weltliteratur. 
Key Words: Übersetzung, Literatur, Werk, Original, Interpretation
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ࡢྲྀࡾධࢀࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᮏேࡀࢻ࢖ࢶ࡟ࡘ
࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀࠊࢻ࢖ࢶேࡀ᪥ᮏࡢ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ
࡛ࠊ㠀ᑐ⛠ࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᫂
ࡽ࠿࡟ࠊࢻ࢖ࢶᩥᏛࡢ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⩻ヂసရࡀࠊ
ᩘ㔞ⓗ࡟ࠊ᪥ᮏᩥᏛࡢࢻ࢖ࢶㄒ࡬ࡢ⩻ヂࢆୖᅇ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡑࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1.ࡣࡌࡵ࡟
 ࢻ࢖ࢶᩥᏛసရࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡍࡢ࡜ࠊ᪥ᮏᩥ
Ꮫసရࢆࢻ࢖ࢶㄒ࡟ヂࡍࡢ࡜ࡣࠊ㏻ᖖࠊྠ୍ࡢ
ู᪉ྥ࠿ࡽࡢ⾜࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊࢻ࢖ࢶ
ㄒసရࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡍ᪉ࡀࠊ᪥ᮏㄒసရࢆࢻ࢖
ࢶㄒ࡟ヂࡍࡼࡾࡶヂࡋࡸࡍ࠸ࠋ᫂἞௨᮶ࡢḢ⡿
࡬ࡢ᪥ᮏேࡢ៿ࢀࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓ䚸すὒ࠿ࡽࡢᩥ≀         
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥⊂ࡢࡇࡢ⩻ヂᩥᏛࡢ㠀ᑐ⛠ࡢ≧
ἣࢆฟⓎⅬ࡟ࠊ⩻ヂᩥᏛ୍⯡ࡢ⌮ㄽⓗ⪃ᐹࢆヨ
ࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ1㸧   
 ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮
  ͊ᇶ♏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍᤵ
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2. モ 
 モషဗࡡཋᩝ࠾ࡼࡡ⩳ズࡢ୘ྊ⬗࡚ࡢ࡝࠷࠾
࡛ୌ⯙Ⓩ࡞ࡢ⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ2㸞≁࡞ゕㄊᏕⓏ
࡞㝰ࡒࡽࡡኬࡀ࠷ゕㄊ㛣ྜྷኃ࡞ࡢࡐࡡࡆ࡛࠿⩻
࠻ࡼࡿࡾࡊࠉࡱࡒࠉᩝ໩ᅥࠉᏺᩅびࠉ♣ఌᵋ㏸ࠉ
ᨳ἖మโ࠿␏࡝ࡾゕㄊ࠾ࡼࡡ┞ப⩳ズࡢᅏ㞬ࢅ
ࡀࢂࡴࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ࠊࡱࡍࠉゕㄊㄵࡡ❟ሔ
࠾ࡼゕ࠹࡛ࠉ㡚⣪ࢅྱࡳ㡚㡡ᵋᠺ࠿␏࡝ࡽࠉ༟
ㄊࡡ⥓ࡽࠉࡱࡒࡢࠉ⾪エἪ࠿␏㈹࡝(ࡒ࡛࠻ࡣ࢓
ࣜࣆ࢒࣊ࢴࢹ⾪エ࡚ࡢ࡝࠷⾪エἪ࡛࢓ࣜࣆ࢒࣊
ࢴࢹ⾪エ)ࠉࡐࡊ࡙ࠉྀᵋᠺࡷㄊ㡨࡝࡜ࡡᩝᵋᠺ
㸝ࢨࣤࢰࢴࢠࢪ㸞࡝࡜ࠉࡈࡼ࡞ゕ࠻ࡣࠉᩝἪぜ
์ࡷㄧヨぜ์ࡵ᪺☔࡞␏࡝ࡾᩝࡡࡱ࡛ࡱࡽ࡛ࡊ
࡙ࡡṹⴘᵋᠺࡷ❮❟࡙ࡷ⟿ࡡ㒼⨠ࠉࡐࡊ࡙ࡐࡿ
࡞ࡱࡗࢂࡾࡻ࠹࡝モⓏఎ⤣ࡵ⩻៎ࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝
ࡼ࡝࠷ࠊモషဗࡡ⩳ズࡢᯕࡒࡊ࡙ྊ⬗࡝ࡡࡓࢀ
࠹࠾ࠊཚᐠ࡝ណ࿝࡚ゕ࠻ࡣࠉྊ⬗࡛ゕ࠷วࡾࡡ
ࡢ࠾࡝ࡽ㞬ࡊ࠷࡛ゕࢂࡠࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊࡐࡿ࡚ࡢࠉ
୘ྊ⬗࡚࠵ࡾࠉ࡛ゕ࠷วࡿࡾࡡ࠾࡛࠷࠹࡛ࠉࡐ
ࡿࡵࡱࡒ᩷ゕ࡚ࡀࡾࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࠊᬉ㏳
ࡢࠉཋᩝࡌ࡝ࢂࡔࠉ㉫Ⅴゕㄊషဗ(モ)ࢅ┘ᵾゕㄊ
షဗ࡚࠵ࡾ⩳ズモ࡛ࡊ࡙షࡽ├ࡌ࡛࠷࠹షᴏ࠿
⾔ࢂࡿࡾࡢࡍ࡝ࡡࡓ࠿ࠉࡆࡆ࡚ࠉཋᩝࡡモ㸝ඔ
ࡡモḯ㸞࠿⤧ᑊ࡚ࠉࡗࡱࡽࠉ♼⪯࡝ᡥࢅຊ࠻࡙
ࡢ࠷ࡄ࡝࠷⌌⋚ࡡషဗ࡚ࠉ⩳ズࡈࡿࡒモషဗࡢ
ࡐࡿࡡ༟࡝ࡾ෕ࡊ࡚࠵ࡽࠉズモ࡛ࡢᡜユཋモࡡ
຋໩ࡊࡒࢤࣅ࣭࡞ࡌࡁ࡝࠷࡛࠷࠹⩻࠻᪁࠿࠵ࡾࠊ
ࡆࡆ࠾ࡼࠉཋモࡡࡌࡣࡼࡊࡈࡷཋモࡡࡵࡖ࡙࠷
ࡾណ࿝ࡷ㡚ࡡὮࡿࡷ≺⮤ᛮࢅ᥾࡝࠹ࡆ࡛࡝ࡂࠉ
ื࡝ゕㄊࡡమ⣌࡞⨠ࡀᥦ࠻ࠉཋモࡐࡡࡵࡡࢅ࿝
ࢂࡖࡒ࡛ྜྷࡋࡻ࠹࡝វ់ࢅᢢ࠾ࡎࡿࡣࠉࡐࡿࡢ
ඁࡿࡒ⩳ズ㸝ズモ㸞࡛ࡌࡾ⩻࠻᪁࡞࡝ࡾࠊ๪ࡽ
࡞ୌ⯙Ⓩ࡝ࡆࡡ⩻࠻᪁ࡢࠉࡊ࠾ࡊࠉࡷࡷࡵࡌࡾ
࡛ࠉཋモࡢᙔラモࡡゕㄊ࣬ᩝ໩ᅥࡷࡐࡡᅗࡡゕ
ⴝࢅ౐⏕ࡌࡾெࡊ࠾஽ུ࡚ࡀ࡝࠷ࡵࡡࡓ࡛࠷࠹
ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉཋモ㸝ཋషဗ㸞࠿☔࠾࡞
ࡌࡣࡼࡊࡂビ౮࡚ࡀࡾࡵࡡࡓ࡛ࡊ࡙ࡵࠉࡐࡿࡹ
࠻࡞ࠉ⩳ズモࢅࡐࡡᶅೊࡷࣚࣤࢠአ࡛ࡌࡾࡆ࡛
ࡢᮇᙔ࡞ḿᙔ࡝ࡵࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊࡱࡒࠉࡐࡡゕㄊ
ᵋ⠇∸࡛ࡊ࡙ࡡモషဗ࠿ࠉࡐࡡᅗࡡெ㸝ᙔラゕ
ㄊᩝ໩ᅥࡡெࠍ㸞ࡊ࠾┷౮ࢅ⌦ゆ࡚ࡀ࡝࠷࡛ࡊ
ࡒࡼࠉࡐࡿࡢெ㢦ධమࡡ㐿⏐࡛࡝ࡼ࡝࠷࡚ࠉࡳ
ࡊࢀࠉᇔࡵࡿ࡙ࡊࡱࢂ࡝࠷ࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ࠵ࡾゕ
ㄊ࠾ࡼ࠵ࡾゕㄊ࡫ࡡ⩳ズࡢࡐࢆ࡝࡞ባࡡཉ࠷ࠉ
㏭᪁࡞ࡂࡿࡾࡻ࠹࡝㐵ⶰ∸࡛ࡊ࡙࠵ࡾࡡࡓࢀ࠹
࠾ࠊࡳࡊࢀࠉ௙ࡡゕㄊ࡞⩳ズࡈࡿࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ
࡙ࠉཋモࡡᰶᚨ㒂ฦ࠿ืᵕ࡞Ⓠᒈࡊࡒࡽࠉ౮ೋ
ࢅ㧏ࡴࡒࡽࡌࡾࡆ࡛ࡢ࡝࠷ࡡ࠾ࠊࡐࡡ㝷ࠉモࡢࠉ
༟ㄊ࠿␏࡝ࡾࡓࡄ࡚࡝ࡂࠉ㡡ᚂࡷᙟᘟࡵධࡂื
࡝ࡵࡡ࡞࡝ࡖ࡙ࡊࡱ࠹࠾ࡼ୘ྊ⬗ࡓ࡛࠷࠹࡝ࡼ
ࡣࠉᙟᘟࡵྱࡴ࡙ࠉᙟᘟࡇ࡛⩳ズࡌࡿࡣ࠷࠷ࡡ
࡚࠵ࡾࠊࠔゕ࠹ࡢ᪾ࡂࠉ⾔࠹ࡢ㞬ࡊࠕ࠾ࡵࡊࡿ
࡝࠷࠿ࠉࡐ࠹࠷࠹ᠺຉࡊࡒ⩳ズモࡡౚࡢ࠵ࡾࠊ
3㸞ࡐࡿࡢỬࡊ࡙ཋモࡡࢤࣅ࣭࡚ࡵ஦␊↞ࡋ࡚ࡵ
࡝ࡂࠉ᩺ࡊ࠷⩳ズモࡡ๭㏸࡛࡝ࡾࠊཋモࡡᙟᘟ
ࡵྱࡴཋモධమࢅズฝࡊࡒ࡛ゕ࠻ࡾࡓࢀ࠹ࠊ⩳
ズモࡡ᭯ᵕࡢࡊ࠾ࡊࠉ㏪ㄊズ࡛⾔㛣⩳ズࢅ᪠࡛
ࡌ࡬ࡀ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ㏪ㄊズࡆࡐ࠿ᮇᮮࡢཋモ
ࡡᰶᚨࢅ⾪⌟ࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡽࠉ⾔㛣⩳ズࡵ
ࡆࡡ㏪ㄊズ࡛㏻ິࡊ࡙❟ࡔ⌟ࡿࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ
ណズࡢࢂ࠾ࡽࡷࡌࡈࢅ≁㛏࡛ࡊ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ᫤࡞
ࡢࠉࡐࡿ࡞ࡻࡖ࡙ࠉ࠾࠻ࡖ࡙ズモධమࡡ౮ೋࢅ
᥾࡝࠹ࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊリ㏑ࡌࡾ࡛ࠉណズࡢ௙ᅗㄊ
ࢅ⮤ᅗㄊ໩ࡌࡾലྡྷ࠿㢟ⴥ࡝ࡡ࡞ᑊࡊ࡙ࠉ㏪ㄊ
ズࡢ᫤࡛ࡊ࡙⮤ᅗㄊࢅ௙ᅗㄊ໩ࡌࡾࡆ࡛࠿࠵ࡾ
࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ௙ᅗㄊࢅ⮤ᅗㄊ໩ࡌࡾ࡛࠷࠹ࡆ࡛
ࡢࠉ⮤ᅗㄊ࡞రࡼ࠾ࡡ᩺ࡒ࡝ᩝᏕⓏ౮ೋࡷⓆず
ࢅࡵࡒࡼࡌࡆ࡛࠿ᑛ࡝࠷ࡡ࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⮤ᅗㄊࢅ
௙ᅗㄊ໩ࡌࡾ࡛࠷࠹ࡡࡢࠉ⮤ᅗㄊࢅ㛜ᨲࡊࠉ௙
ᅗㄊࢅ㎼࠻ථࡿࠉ᩺ࡒ࡝ᩝᏕⓏ౮ೋࡷⓆずࢅࡵ
ࡒࡼࡌലྡྷኬࡓ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ4㸞モḯ࡞࠽ࡄࡾ⩳
ズࡢࠉࡐࡡモࡡㄖࡲࡷゆ㔐ࠉモࡡ᭹ㄖࡷࡐࡡ㡚
ࡡὮࡿࡡ㞲ᅑẴࡵ⩻៎࡞ථࡿ࡙ㄖࡲ㎰ࡳኬን࡝
షᴏࡡᚃ࡞ズฝࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉ⤎
ㄵⓏ࡞ゕ࠻ࡣࠉཋモࡡධమⓏᵋ㏸ࢅࠉズฝゕㄊ
షဗᵋ㏸࡛ࡊ්࡙⌟ࡱࡒࡢ๭㏸ࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ 
3. ᑚㄕ 
 ᑚㄕషဗࡡሔྙࡵྜྷᵕ࡚ࠉ⩳ズᩝᏕషဗズฝ
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ࡡ┷㦭㡤ࡢࠉཋᩝషဗࡡᚥᗇⓏㄖࡲ㎰ࡲ࡞ࡻࡾ
ズ⩽㸝⩳ズ⩽㸞ࡡゆ㔐ࠉࡐࡿࡵ✒ᴗⓏ࡝ゆ㔐࠿
࠵ࡖ࡙ࡢࡋࡴ࡙ࠉᮇᙔࡡណ࿝ࡡ⩳ズ࠿ྊ⬗࡞࡝
ࡾࠊモషဗ࡛␏࡝ࡽࠉ☔࠾࡞ࠉ㡚㡡ᙟᘟࡷ㡡ᚂࠉ
⾪㇗ࠉ≁࡞モࡡ୯ࡡㄊྀ࠾ࡼུࡄࡾ࢕࣒࣭ࢩࠉ
㏻᝷ࡡᙁⅧࡈ࡛࠷ࡖࡒࡻ࠹࡝ࡵࡡࡢኬฦᙫࢅ₧
ࡴࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾ࠿ࠉᑚㄕࡵᩝᏕషဗ࡚࠵ࡿࡣࠉ
ࡷࡢࡽࠉᙔラషဗධమࡡᵋ㏸ࢅズฝゕㄊࡡᵋ㏸
࡛ࡊ࡙ฝ⌟ࡈࡎࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࡡ࠿⌦࡞࠾࡝ࡖ
࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠻ࡻ࠹ࠊᐁ⏕ᩝࡡ⩳ズ࡝࡜ࡢࠉណズ
࡚࠵ࢀ࠹࠿㏪ㄊズ࡚࠵ࢀ࠹࠿ࠉࡐࡡᐁຸ࠿㐑⾔
࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ズࡈࡿ࡙࠷ࡿࡣ࠷࠷ࡡࡓࡊࠉ஥ຸ
Ⓩᡥ⣤ࡷၛ⏕ࡱࡒࡢ㏻⤙ᩝࡢ࡛࡞࠾ࡂࠉࡐࡡ஥
ຸහᐖࡷࠉၛᴏ⏕ࡡཱིࡽỬࡴࠉၛㄧࡡ᪝᫤ࡷሔ
ᡜࠉᣚཤ᭡㢦ࡱࡒࡢཤຊ⩽ࡡ☔ヾࡈ࠻ࢂ࠾ࡿࡣ
࠷࠷ࡡ࡚࠵ࡽࠉ㏻⤙ᩝ࡞⮫ࡖ࡙ࡢࠉ࡮࡯ୌ⩇Ⓩ
࡞⌦ゆ࡚ࡀࡾ⩳ズᩝ࡚࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷࡛ࡈ࠻
ゕ࠻ࡾࠊゕㄊ㛣ྜྷኃࡡᩝ໩Ⓩ㝰ࡒࡽࡷࠉ⏍Ὡ⩞
ៈࡡ㐢࠷ࢅ㉰࠻࡙ࠉᐁ⏕ᛮ࠿๑㟻࡞ᢪࡊฝࡈࡿ
࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠻ࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠉ㟸ᐁ⏕ဗࡡ௥⾪Ⓩ
Ꮛᅹ࡚࠵ࡾᩝᏕషဗࡢࠉཋᩝࢅୌ⩇Ⓩ࡞ズࡈ࡝
ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷࡛࠷࠹ཱིࡽỬࡴ⮤మ࠿ᮇᮮࡢ࡝ 
࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊᐁ⏕ᩝࡡሔྙࡢࠉ᪝ᖏⓏ♣ఌ⏍Ὡ
࡞࠽ࡄࡾ⌟ᐁࡷ஥ᐁ࠿➠ୌ࡚ࠉ⌟ᐁ࡞ࡐࡃࢂ࡝
࠷ࡵࡡࡢᙲ࡞❟ࡒ࡝࠷ࡵࡡ࡛ࡊ࡙วࡽᤖ࡙ࡼࡿ
ࡾ࠾↋ちࡈࡿ࡙ࡊࡱ࠹ࠊ࡛ࡆࢀ࠿ࠉᩝᏕషဗࡢ
⌟ᐁࢅ㊻ࡱ࠻࡙エ㏑ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛ࡊ࡙ࡵࠉᩝᏕ
షဗ࡚࠵ࡾᑚㄕࡢ๑ᥞ࡞⹣ᵋࡡషဗ࡛࠷࠹ᬧ㯪
ࡡ஡ゆ஥㡧࠿࠵ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊᑚㄕషဗࡢࡱࡍ⹣
ᵋ࡚࠵ࡽࠉ⌟ᐁ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ࠵ࡾ࠷ࡢ⌟ᐁ࡞జࡎ
ࡒ⌟ᐁࡡ㙶࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡖ࡙ࡵ⌟ᐁ࡚
ࡢ࡝࠷࡛࠷࠹ฝⓆⅤ࡚࠵ࡽࠉ࠾ࡗ⤂╌Ⅴ࠿࠵ࡾࠊ
ࢺ࣒࢞ࣖࣤࢰ࣭ࣛࡷ஥ᐁሒ࿈࡚࠵ࡿࡣࠉᴗງ⌟
ᐁ࡞⫏⷟ࡊࠉ⌟ᐁ࡞㎾ࡘࡀࠉ࡜࠹ࡊ࡙ࡵ⌟ᐁࡐ
ࡡࡵࡡ࡛┞ᑊ࡚ࡀ࡝࠷࡛ࡀࡢࠉఎ⪲ᮞᩩࡷࠉチ
ெࡵࡊࡂࡢチᣈ࡞࡝ࡾࡵࡡ࠿ᚪ㡪࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡆ
࡛ᩝᏕ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ᰷ᮇⓏ࡞⹣ᵋࡡᏋᅹ࡚࠵ࡽࠉ
⌟ᐁ࡛ࡢ␏࡝ࡾゕⴝࡡ࠾ࡒࡱࡽࠉゕⴝࡡᮨ࡝ࡡ
࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࢅ⩳ズࡌࡾሔྙࡢࠉ⌟ᐁ࡞ᇱࡘࡂ
⩳ズ࡛ࡢื࡝᪁Ἢ࡚ࡡ⩳ズ࠿ᚪこ࡞࡝ࡾࠊࡐࡿ
ࡢ඙⛤࠾ࡼరᗐࡵ㏑࡬࡙ࡀࡒᑚㄕషဗࡡㄖࡲ㎰
ࡲ࡛ᚥᗇࡊࡒゆㄖ࡞ࡻࡾゆ㔐࡚࠵ࡾࠊࡆࡡゆ㔐
࠿඙⾔ࡊ࡙ࡢࡋࡴ࡙ᑚㄕషဗࡡ⩳ズ࠿ྊ⬗࡞࡝
ࡾࠊᐁࡢᑚㄕషဗࡡ⩳ズ࡞㝷ࡊ࡙ࡵࠉモḯࡡሔ
ྙ࡛ྜྷࡋࡂࠉཋᩝᑚㄕࡡゆ㔐ࢅᇱ࡞ズฝᑚㄕࡡ
⩳ズ࠿ྊ⬗࡞࡝ࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ඙⛤
࠾ࡼరᗐࡵゕ࠹ࡻ࠹࡞ᐁ⏕Ⓩᩝ❮ࡡ⩳ズࡡሔྙ
ࡢࠉ≁ื࡝ሔྙ—ᐁ⏕ᩝࡡཋᩝࡐࡡࡵࡡ࠿༎ධ
࡚ࡢ࡝ࡂḖⴘࡊ࡙࠷ࡒࡽࠉ㒂ฦⓏ࡝ࡵࡡࡓࡖࡒ
ࡽࡊࡒሔྙࢅ㝎ࡀࠉㄙ࠿ズࡊ࡙ࡵ⌦ゆࡢୌ㏳ࡽࠉ
ୌ⛸㢦࡞ᮇᮮࡢ࡝ࡾࡢࡍࡡࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࡡ࡚࠵
ࡽࠉࡵ࠹ᑛࡊ⩳ズ࡞ᘤࡀᐞࡎ࡙ゕ࠻ࡣࠉ⩳ズࡵ
ཋ⌦Ⓩ࡞ࡢྜྷୌ࡞࡝ࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉࡆࡆ࡚
ゕ࠹ᑚㄕషဗࡡሔྙࡢࠉ⌦ㄵⓏ࡞ࡢࠉズ⩽ࡡᩐ
ࡓࡄࠉࡱࡍࠉཋⴥషဗࡡゆ㔐࠿࠵ࡽᚋࠉズ⩽ࡡ
ᩐࡓࡄ⩳ズషဗ࠿Ꮛᅹࡌࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ
ࡐࡡ⩳ズషဗࡢズ⩽࠿ゆ㔐ࡊࡒ㏳ࡽࡡズ࡞࡝ࡖ
࡙࠷ࡾࡗࡵࡽ࡚ࡵࠉᙔ↓ࡐࡡ⩳ズᩝᏕࡡㄖ⩽ࡢ
ࡐࡡㄖ⩽࡝ࡽࡡゆ㔐ࢅࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡞࡝ࡾࠊ
ࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ໗ㄵࠉㄖ⩽ࡡᩐࡓࡄࡐࡡ⩳ズᑚㄕ
ࡡゆ㔐࠿Ꮛᅹࡌࡾࡆ࡛ࡢ⮤᪺ࡡࡆ࡛࡝ࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࡆࡆ࡚ゕ࠷ࡒ࠷ࡆ࡛ࡢࠉཋⴥࢅ๑࡞ࡊࡒ⩳ズ⩽ 
ࡢࡒࡓ㉫Ⅴゕㄊࢅ┘ᵾゕㄊ࡞⨠ࡀᥦ࠻ࡾ᧧షࢅ 
ࡌࡾᶭ᲌Ⓩெ㛣࡞࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᩝᏕషဗࡡ
ሔྙࡢࡐࡡᑚㄕࡡධమࢅㄖࡲࠉズฝ⩽≺⮤ࡡゆ
㔐ࢅ⾔࡝࠷ࠉࡐࡿࢅ⩳ズᑚㄕ࡞ཬ᫆ࡈࡎࡾࡻ࠹
࡞ࡌࡾ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢࠉ⩳ズᑚㄕධమࡡ⤄ࡲ❟࡙
ࢅࡐࡡゆ㔐࡞ᇱࡘ࠷࡙᪃ࡊࠉᑚㄕࡡ⣵㒂࡞࠽࠷
࡙ࡵࠉ㏪ㄊズ࠿ࡻ࠷ࡡ࠾ࠉ࠷ࢂࡹࡾណズ࠿ࡻ࠷
ࡡ࠾ࠉズฝࡌ࡬ࡀᙔラᑚㄕࡡ㒂ฦࡷᑻ㟻࡚ึ᩷
ࡌࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᑚㄕධమࢅ㏳ࡋ࡙ࡡゆ㔐࠾ࡼ
ึᏽࡌ࡬ࡀࡓ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡆࡆ࡞࠽࠷࡙
ࡵࡷࡢࡽࠉཋᩝᑚㄕࡡඁనᛮ࠿ົࡖ࡙࠷࡙⤧ᑊ
ࡓ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚ࡢ࡝ࡂࠉズฝࡈࡿࡒ⩳ズᑚㄕࡵ
ࡐࡿ࡛ྜྷ➴ࡡ౮ೋࢅࡵࡗࡆ࡛࠿ྊ⬗ࡓ࡛࠷࠹⩻
࠻᪁࡞㎲ࡽ╌ࡂࡆ࡛࠿スࡈࡿࡾࠊཋᩝᑚㄕࡡ⤧
ᑊᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡢᕩ㛣ࡻࡂゕࢂࡿࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾ࠿ࠉ
ᙔラゕㄊࡐࡡࡵࡡ࡚᭡࠾ࡿࡒࡡ࡚☔࠾࡞ࡌࡣࡼ
ࡊ࠷⩳ズࡌ࡬ࡀ㸝⩳ズࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾ㸞షဗ࡞
࡝ࡖࡒࡡ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷࠿ࠉཋᩝᑚㄕࡡཋᩝࡡ㒂
ฦ࡞౮ೋࢅ⨠ࡀࡌࡁࡾࡆ࡛ࡢ⩳ズࡡ౮ೋ࡛ງࠉ
ᙫ㡢ງࢅ㐛ᑚビ౮ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ゕࢂࡉࡾࢅ࠻࡝࠷ࠊ
̶ 57 ̶
翻訳文学について（小林）
ㄵ↋ࡢ⩽షࡒ࠷᭡ࢅဗషㄕᑚࡾࡌೋ࡞ࡾࡌズ⩳
࠿⩽షࡡဗషラᙔࠉࡊࡓࡀ࡬ࡾ࠾ࡊ࡙ࡿࡈᩏᑕ
࠷࡛㌗ฝᅥㄊゕࡡㄕᑚᩝཋࡔࢂ࡝ࡌᅥㄊゕࡾ࠷
ࡖゕ࡛ࡼ࠾ࡓࠉ࠿ࡓࡀ࡬ࡾ࠾ࡊ࡙ࡴヾࡵ࡛ࡆ࠹
࡙ࡋ΅ࡢೋ౮࣬⩇ណࡡဗషࡣࡿࡄ࡝࡚ㄊཋࠉ࡙
࠷ࡒ࠷ゕ࡛ࡾࡠ࠾ࡊ⫧㤫ࡢ࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛࠹ࡱࡊ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡ
࠷࡛࠹ࡱࡊ࡙ࡋ΅࠿ೋ౮ࡡᩝཋ࡙ࡖࡻ࡞ズ⩳ 
ࡌㄵᢘ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡐ࡚Ⓩ⯙ୌࡢ௑ࠉࡢ᪁࠻⩻࠹
ࡊࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡠࢂゕ࡛ࡾ࠵࡚ᴏࡡ㞬⮫ࡢࡡࡾ
ゕࡼ࠾ሔ❟࡝ืࠉ࡙࠻ንࢅⅤちࠉ᪁࠻⩻ࠉࡊ࠾
ᩝཋࠉࡍࡱࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡼ㝀ࡵ࡛࠹ࡐࠉ࡛࠹
ࡡㄊゕⅤ㉫ࡡズ⩳ࠉࡢ⩇୹୕⮫ᩝཋࠉ⩇୹ୌ➠
ᵾ┘ࡡズ⩳ࠉ࡙ࡖ࠵࡚ࡡ࠷࡝࠷࡙ず࠾ࡊࡼ࠾ഁ
ᅥ໩ᩝㄊゕฝズࠉ࡛ࡗ❟࡞ഁࡡㄊゕⅤ⤂࣬ㄊゕ
ష࠷ࡊࡼࡣࡌࠉࡒࡊࡼࡒࡵࢅೋ౮࠷ࡊ᩺࠾ర࡞
඼ཋㄵ໗ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠹ࡽ࡝࡞ဗ
᪁௘ࡡ㔐ゆ࣬ゆ⌦ࡒࡖ㐢ࡢ࡛ࠍெࡡᅥ໩ᩝㄊゕ
ㄊゕࡡᅥㄊゕ࡝ࠍᵕࡡ⏲ୠࠉ࠿ࡾ࠵ࡵᛮ⬗ྊࡡ
 ㄖࡂࡻ࡚ᅥㄊゕࡡࡿࡑࡿࡐ࠿ㄕᑚࡒࡿࡈズ⩳࡞
ㄊゕࡡࡐ࠾రࠉࡣࡿ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡱ
ᚪ࣬ೋ౮࣬ງ㨡ࡾࡄࡗࡀᘤࢅ⩽ㄖㄕᑚズ⩳ࡡᅥ
ࠉ㝷ࡡࡐࠊ࠾࠹ࢀ࠾࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅᛮこ
ࡡ⮤≺⩽ㄖࠉ࠻ࡈ࡚ྙሔࡳㄖ࡚ㄊཋ࠿⩽ㄖㄕᑚ
ࠉ࡞࠹ࡻ࡝⬗ྊ࠿㔐ゆࡡㄕᑚࡡ⮤≺⩽ㄖࠉࡲㄖ
ࡒࡿࡈฝズ࡞ㄊゕࡡᅗࡡࠍ྘ࡢ࡞Ⓩ⤂᭩࡙ࡊࡐ
ᕤ⮤ࠉ᪁ࡲㄖࡡฦ⮤ࡿࡑࡿࡐ࠿⩽ㄖࡡㄕᑚズ⩳
ࡐㄕᑚズ⩳ࠉ࡞࠹ࡻ࠷࠷ࡵ࡙࠻ຊࢅ㔐ゆࡡ㌗⮤
ࡊ᩺ࠉࡒࡖ࡝␏ࡢ࡛ㄕᑚࡡ඼ཋࠉ࡞୯ࡡࡡࡵࡡ
࡙ࡿࡈ㝻࠿ࢹࣤࣃࡡ㔐ゆࠉ᪁ࡲㄖࠉずⓆೋ౮࠷
⩳ࠉ࡚࿝ណࡡࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡡࡾ࠷
⮤≺㌗⮤࠿⩽ズ⩳ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡊ㏑๑ࠉࡢㄕᑚズ
⩽ズ⩳ࡡࡐࠉࡢㄕᑚズ⩳ࡒࡊฝズ࡙ࡊࢅ㔐ゆࡡ
ゕฝズࠉࡽ࠵࡚ࡡࡵࡒࡿࡈ࡝࡙࠷ࡘᇱ࡞㔐ゆࡡ
࡛ࡡࡵࡌࡼࡒࡵࢅ㏸๭࡛ೋ౮࡝ࡒ᩺࡞ᅥ໩ᩝㄊ
ズ⩳ࡡࡼ࠾ㄊཋࠉࡣ࠻ゕ࡞ࡼࡈ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ࡝
ࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡻࡵ࡙ࡖ࠵㢦⛸ర୕ㄵ⌦ࡢ
ࣅࢤࡾ࡝༟࡙ࡊỬࡡㄕᑚᩝཋࡾᠺࡼ࠾ㄊゕⅤ㉫
ࡲㄖࡵᗐరࢅ඼ཋࠉࡢㄕᑚズ⩳࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡛࣭
ࡿ࠵࠿㔐ゆࡡࡄࡓᩐࡡ⩽ズࠉࡊ├ࡊ㔐ゆࠉࡊ├
⩳࡞ㄕᑚズ⩳ࡾᠺࡼ࠾ㄊゕᵾ┘࡚ࡄࡓࡿࡐࠉࡣ
ࠉ࠻ࡈ࡙࠷࠽࡞ㄊཋࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠵࠿࿝ណࡾࡌズ
ࡡᛮ⬗ྊ㔐ゆ࡝ࠍᵕࡢㄕᑚࡾᠺࡼ࠾ᐁ⌟ࡡᵋ⹣
ズ࡙ࡊ࡛ㄕᑚズ⩳ࠉ࡙ࡊࡱࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾㛜࡞๑
ࡡ㛣໩ᩝㄊゕࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡡ㛣ㄊゕࠉࡢ㝷ࡾࡌฝ
ㄊゕࡋྜྷࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ㏳ࢅ࣭ࢰࣜ࢔ࣆࠉࡽࡒ㝰
㈹␏ࠉࡵ࡙ࡖ࠵࡚㸞ⴝゕ㸝ࡡࡵࡂࡗ࠿ྞ࠹࠷࡛
ิ᭩㸝㛣✭ཋࠉࡊ࠾ࡊࠉࡢᴏషᥦ㌷ࡡ࡫ⴝゕ࡝
ゕࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡞ࡴࡋࡼ࠿ࢆ࠿࡚㸞ᅥ໩ᩝㄊゕࡡ
ࡵ࠾ࡾࡿࡂ࡙ࡊᨲゆࡵ࡞Ⓩᘟᙟࡵ࡞Ⓩᐖහࢅⴝ
⏕షࡀິ࡞⏜⮤ࡢ࡚඼ཋࠉ࡞㏣ࡒࡱࠊ࠷࡝ࡿࡊ
㌗ࠉࡴ㎰ࡋ㛚࡞୯ࡡㄊゕズ⩳ࠉࢅⴝゕࡒ࠷࡙ࡊ
 ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾࠹ࡱࡊ࡙ࡊࡂ࡝ࡀ࡚ࡀິ
ධㄕᑚ࡚୯ࡡ㇗⌟ࡡࠍ಴࡝࠹ࡻࡡࡐࠉࡊ࠾ࡊ 
࠿ဗషズ⩳࡞‵ᇱࢅ㔐ゆࡒࡖ⾔࠿⩽ズ࡙ࡊ࡛మ
ࡾ࠵ࠉࡣࡿず࡚మධ⏲ୠࠉࡣࡿࡌ࡛ࡾࡿࡈฝズ
ࡒࡊ౩ᥞࢅೋ౮࡝ࡒ᩺ࠉࡣࡿず࡚మධ㢦ெࡢ࠷
ࡒࡿࡈฝズ࡞ㄊᅗ྘࡚⏲ୠࠊ࠷࡝ࡢࡂ࡝࠻ゕ࡛
࣭ࣕࣤ࣊࣬ࢰࣜ࢒࡙ࣥࡗ࠾࡚࿝ណࡡࡐࠉࡢဗష
ズ⩳ࡒࡿඁࡢ࡞Ⓩ⤂᭩ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡊြ♟࠿࣐ࣤ
࡜ࠉ࡚඼ཋ࠿ࡿ࡜ࠉࡣࡿࡿ‼ࡔ‮࡞⏲ୠ࠿ဗష
మධㄕᑚズ⩳ࢪࣚࣈ඼ཋࠉ࡛࠹ࢀ࠵࡚ズ⩳࠿ࡿ
࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌᅹᏋ࡞๑ࡡࠍᠻ࡙ࡊ࡛
ᑚࡡࡗୌࡂ࡝ࡵズ⩳ࡵ඼ཋࠉࡽࡱࡗࠊ࠾࠹ࢀ࠾
ࡢ࡚ࡡࡾ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡙ࡊ࡛㸞ဗష㸝ㄕ
ヨ❲࣑ࣛࢡࡷ᭡⪯ࠉ࿝ណࡾ࠵ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡ࠷࡝
ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡡࡾࡎ࡝ࡲ࡛ᅹᏋ࡝࠹ࡻࡡࡐࡢ
ࡡ᭡⪯⣑᩺ࡷㄊ࢕ࣚࣇࣉࡡ᭡⪯⣑᪟ࠉྙሔࡡࡐ
࠷࡛ヨ❲࣑ࣛࢡࡡㄊࢵ࢕ࢺ࡙ࡊࡐࠉㄊ࢓ࢨࣛ࢟
ࡼ࡝አ௧⩽ㄖࡡᅥㄊࢵ࢕ࢺࡷ⩽Ꮥ᭡⪯ࠉࡢࡡ࠹
ࢷᏊᩝࡒࡿ࠾᭡࡞ิ᭩ࠉ࡙ࡊࡐࠉᐓ✪◂࣑ࣛࢡ
ࡢ࡚ࡡ࠷࠷ࡣࡴㄖ࠿ெ࠷ࡒࡲㄖ࡚こᚪࢅࢹࢪࢠ
౮࡞ⅤⓆฝࠉࡂࡼᜅࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊ࠾࠹ࢀ࠾࡝
࡙ࡊࡐࠉ㛣ࡡࡽ࡝࠾ࡢࠍᠻ࡞⩇୹඼ཋࡂ⨠ࢅೋ
ࡾ࠵࡞ୖ㡢ᙫࠉ࠾࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡈẐࡵ࡚ᅹ⌟
ࡾ࠵ࡡᛮこᚪࠉࡷ✪᥀ⓏၡᏕࠉࡢࡿࡐࠉ࠿ࡓࡡ
ࠉ⩽ུ஽ࡡㄕᑚズ⩳ࠉࡽ࠵࡚ࡡ࡝こ㔔࡙ࡖ࡛࡞⩽
࡝ࡡこᚪࡾࡌ៎⩻ࡽࡒ࠵ࡊࡈࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞⩽ㄖ
㛭࡞ㄕᑚズ⩳࡛ࡆࠉࡵ࡞Ⓩㄵ⌦ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷
᭡ࠉ࣭ࣅࢤࡾ࡝༟ࡡ඼ཋ࡙ࡊỬࡢズ⩳ࠉࡢ࡙ࡊ
ᩝ㟸ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡢ࡚࠻ᥦࡀ᭡ࡢࡒࡱࡊ෕ࡀ
ࡢ᝗஥ࠉ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞඙ࠉࡢྙሔࡡဗషⓏᏕ
̶ 85 ̶
巻 13 第　要紀学大業工戸八
኱ศ␗࡞ࡾࠊཎ๎ࠊཎ඾ࡢࢥࣆ࣮ࠊ᭩ࡁ෗ࡋࡲ
ࡓࡣ᭩ࡁ᥮࠼ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ≉࡟ᐇ⏝ⓗ᭩≀ࡢሙ
ྜࡣࠊࢥࣆ࣮࡛࡞ࡃ࡚ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔࡿࢣ࣮ࢫࡀฟ
࡚ࡃࡿࡢࡣ⮬᫂ࡢ⌮࡛࠶ࡿࠋ་Ꮫ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ
ฎ᪉ࡢㄝ᫂ࢆ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡋ࡚ᗄ㏻ࡾ࠿ࡢゎ㔘
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡋ㸦↓ㄽཎ඾⮬యࡀᗄ㏻
ࡾ࠿ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡞ሙྜࡣู࡜ࡋ࡚㸧ࠊᘓ⠏㛵
ಀࡢ᭩≀࣭ᢏ⾡᭩ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㔜せ࡞ዎ⣙ෆᐜグ
㍕ࡢ᭩㢮ࡸ௚ࡢᐇ⏝᭩࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢヂ
⪅ࡀ຾ᡭ࡞ゎ㔘࡛ヂฟࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࡣࡓࡲࡽ࡞࠸ࠋ
᫬࡟ࡣ㈐௵ၥ㢟࡟Ⓨᒎࡍࡿ኱᝺஦ࡀฟ᮶ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡟㠀ᩥᏛⓗ᭩≀࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ヂ⪅ࡣཎ᭩࡟࡛ࡁࡿࡔࡅᛅᐇ࡟ヂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟࡞ࡾࠊࡇࡢሙྜࠊ⩻ヂࡣᙜヱゝㄒ࠿ࡽ௚ゝㄒ
࡬ࡢゝㄒⓗࢥࣆ࣮࡜⪃࠼࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ㠀ᐇ⏝ⓗ᭩≀ࡢሙྜࡣࠊᚲࡎࡋࡶࢥࣆ࣮࡜
ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ヂฟ㒊ศࡀ࡛࡚ࡃࡿࡢࡣ⮴ࡋ᪉
࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ⩻ヂసရࡢᵝ┦
 ඛ⛬᮶㏙࡭࡚ࡁࡓ⩻ヂᩥᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⩻ヂ
᭩ࡣཎ᭩ࡢ༢࡞ࡿࢥࣆ࣮࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠊ࡜๭
ྜ⡆༢࡟ゝ࠸ษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔࡀࠊ౛࠼ࡤࠊ
ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࡸఏグ࡞࡝ࡢ⩻ヂࡢሙྜࡣࠊ
໚ㄽࠊ⣧⢋࡞ᩥᏛసရࡢᑠㄝ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⩻ヂ
ࡢᵝ┦ࡣᑡࡋ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜ
ࡸఏグࡣࠊ஦ᐇ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅཎ඾
࡟ᛅᐇ࡟ヂࡍࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࡀࠊཎⴭసࡢ஦
ᐇ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡸఏグⓗ஦㇟ࡢఏグస⪅ࡢ
グ㏙ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㠀ᖖ࡟」㞧࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࡸ
ఏグࡢሙྜࡣࠊ඲యࢆ㏻ࡌ࡚ࡢヂ⪅ࡢゎ㔘࡟ᇶ
࡙࠸࡚ヂࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊཎⴭ⪅ࡢసရ
ᵓ᝿ࠊᇳ➹ືᶵ࡟ᐤࡾῧࡗ࡚⩻ヂࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸
࠺ែᗘࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋヂ⪅ࡀཎⴭ
⪅ࡢពᅗࢆ↓どࡋ࡚సရゎ㔘ࢆࡋヂฟࡋ࡚࠸ࡃ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎⴭ⪅࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊཎⴭ
⪅ࡢពᅗࢆᐹࡋ࡚ヂࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ᭱ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ
ᙧែ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ໚ㄽࠊཎⴭ⪅࡛࠶ࡿస⪅
࡟࡝࠺ࡋ࡚ࡶ␗㆟ࡀ࠶ࡾࠊពぢࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ࡑࡢ᪨ࠊヂ⪅࡜ࡋ࡚᭩ࡁ㎸ࡴ࠿ࠊヂฟࡢ㝿࡟ὀ
ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣࠊヂࡋ᪉࡟ከᑡࡢ
ᡭࢆධࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
౛࡜ࡋ࡚ࠊཎⴭ⪅ࡢ஦ᐇᣦ᦬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟௚ࡢࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺドᣐ᭩㢮࡜ࡢ↷ྜ࡛஦ᐇ࡟཯ࡋ࡚࠸
ࡿሙྜࡸࠊཎⴭ⪅ࡢぢゎࡀヂ⪅࠿ࡽぢ࡚ㄗㄆ࠶
ࡿ࠸ࡣ୙ྠពࡢሙྜ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⩻ヂ
ᩥᏛࡢሙྜࡣࠊヂ⪅ࡢཎ඾࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆཎⴭ
⪅ࡢ஢ゎࡸྠពࢆᚓࡎ࡟๓㠃࡟ฟࡋ࡚࠸࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟ヂฟࡍ࡭ࡁཎ඾ࡢⴭ⪅ࡀஸࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡋ࡚ࠊヂ⪅ࢆ㞠࠸ධࢀ࡚࠸ࡿฟ
∧♫ࡀཎⴭ⪅࡜ⴭసࡢ⩻ヂ᭩సᡂࡢዎ⣙ࢆ⤖ࢇ
ࡔ᫬࠿ࡽබ࡟⩻ヂࡉࢀࡓᙜヱᑠㄝࡀୡ࡟ฟࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊヂ⪅ࡀ⩻ヂࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊᙜ
ヱᑠㄝࡢㄞࡳ㎸ࡳ࡜ゎ㔘࡟㛵ࡋ࡚ࠊዎ⣙᫬ࡢ≉
ᐃヂฟ⩻ヂ᮲௳ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊཎ⌮ཎ๎ⓗ࡟ࠊヂ
⪅ࡣཎⴭస࡟ࡘ࠸࡚ࠊཎⴭ⪅࡬ࡢఱࡢ᩿ࡾࡶ࡞
ࡋ࡟ཎ඾ᑠㄝࡢゎ㔘ࢆ⊂⮬࡟⾜࠸ࠊఱᗘࡶゝ࠺
ࡼ࠺ࡔࡀࠊస⪅࡟ఱࡢ᩿ࡾࡶ࡞ࡋ࡟ࠊᴟㄽࡍࢀ
ࡤࠊ຾ᡭ࡟సရゎ㔘ࢆ᪋ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣヂ⪅ࡢ࡯ࡰ᏶඲࡞⮬⏤ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣヂ⪅ࡣ⮬ศࡢゎ㔘࡟๎ࡗ࡚సရࢆ⮬
⏤࡟⩻ヂࡋ࡚ࡼ࠸ࡢ࠿ࠋ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ⮬⏤࡟⩻ヂ
ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋヂฟࡉࢀࡓ⩻ヂᑠㄝࡀୡ㛫
࠿ࡽࡦ࡝࠸ホ౯ࢆཷࡅࠊホุࡀᝏࡅࢀࡤࠊ㞠࠸
୺ࡢฟ∧♫ഃࡀ௨ᚋヂฟ⪅࣭⩻ヂ⪅ࢆ஧ᗘ࡜㞠
ࢃ࡞ࡃ࡞ࡿࡋࠊࡑࢀࡣヂ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᮏேࡢᐇຊ
࡜୙⇕ពࡢ⤖ᯝࡔ࡜ࡶゝ࠼࡞ࡃ࡞࠸ࠋヂ⪅ࡀ⩻
ヂᑠㄝࡢゎ㔘ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⩻
ヂᩥᏛࡣᮏ᮶ⓗ࡟άᛶ໬ࡉࢀ࡚ࠊ⌮᝿໬ࡉࢀࡓ
⩻ヂᑠㄝ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊ௚ࡢᐇ⏝ᩥ⩻ヂࡸࠊᏛ⾡᭩⩻ヂ 㸧ࠊࡲ
ࡓࡣࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮࣭ࣜఏグ࡞࡝࡜Ỵᐃⓗ࡟␗
࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡇ࡛ㄗゎࡋ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊ
ヂ⪅ࡣ୍᪦✚ᴟⓗ࡟⩻ヂᩥᏛࡢゎ㔘ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡀࠊࡑࢀࢆ⩻ヂᑠㄝࡢ࡝ࡇ࠿࡟᭩ࡁ௜ࡅࡓࡾࠊ
⮬ศࡢពぢࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓࡾࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ⏝ᩥࡢሙྜࡣࠊゝㄒᩥ໬ᅪ
ୖࡢᕪ␗ࢆู࡟ࡍࢀࡤࠊ㏻ᖖࠊ㉳Ⅼゝㄒࡢ༢ㄒ
࡜┠ᶆゝㄒࡢ༢ㄒࡣ୍ᑐ୍࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀᅽ
̶ 59 ̶
翻訳文学について（小林）
ಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ୍ᑐ୍ᑐᛂ࡛࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࢀ࡟
ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ㸦ヂฟἲ㸧ࢆ⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸
ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩥᏛసရࡢሙྜࡣࠊヂ⪅
ࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓ⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸࡞࠸࡜ࠊసရ
ࡢಶࠎࡢ༢ㄒࡸሙ㠃ࠊసရෆࡢ࠶ࡿᒁ㠃࡟࠾࠸
࡚ヂฟࡢྍ⬟ᛶࡀᗄ㏻ࡾ࠿ฟ࡚ࡃࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ㝿ࡢุ᩿ࡢᇶ‽ࡣࠊ⊂❧ࡋࡓసရ඲యࡢゎ
㔘࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩥᏛసရࡢሙ
ྜࡣࠊసရ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊఱ༑࣮࣌ࢪࠊఱⓒ࣮࣌
ࢪ࡟ࢃࡓࡿ⭾኱࡞ศ㔞ࡢ༢ㄒࡢ୰࡛ࠊࡓࡲࡓࡲ
ฟ࡚ࡁࡓࡓࡗࡓ୍ㄒࡓࡗࡓ୍ࡘࡢ༢ㄒࡀసရ඲
యࡢせࡢゝⴥࡔࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ
┤ヂࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࡢ࠿ࠊពヂࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸
ࡢ࠿ࡢุ᩿ࢆࡍࡿሙྜࡶࠊࡑࢀࡀุ᩿ᇶ‽࡟࡞
ࡿࠋࡇࢀࡀ㠀ᩥᏛసရࡢ⩻ヂ࡜Ỵᐃⓗ࡟␗࡞ࡿ
࡜ࡇࢁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⩻ヂᩥᏛࡢヂฟࡢሙྜࡣࠊ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠶࠼࡚⾜ࡗࡓ㏲ㄒヂࡀసရゎ㔘ୖ
᭷ຠ࡟స⏝ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏᙜ࡟ヂ⪅ࡣ࡝ࡢసရ࡛ࡶ⮬ศࡢゎ
㔘ࢆ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡋ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋཎ඾సရ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᑠㄝ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㞴ゎ࡞ࡶࡢࡶ࠶
ࡾࠊゎ㔘ࡀ᏶஢ࡋ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋࡑࡢሙྜࠊ୙᏶඲࡞ゎ㔘ࢆ⏝࠸࡚⩻ヂࡋ
࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋ௚࡟᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋᑐฎ
࡟ⱞ៖ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࠶ࡿࠋ㸧
㠀ᩥᏛⓗ࡞⩻ヂ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ⏝ᩥ࡛࠶ࢀᏛ
⾡᭩࡛࠶ࢀࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࡸఏグ࡛࠶ࢀࠊ
஦ᐇ☜ㄆ࡜࡜ࡶ࡟ࠊヂ⪅࡟࡜ࡗ࡚ཎⴭ⪅ࡢពᅗࠊ
ཎⴭ⪅ࡢពᛮࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㔜せ஦࡟࡞ࡿࠋ
ゎ㔘࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ࠶࠼࡚౑࠼ࡤࠊ㠀ᩥᏛⓗ⩻
ヂ࡛ࡣヂ⪅ࡣཎⴭ⪅ࡢពᅗࢆసရ୰࠿ࡽㄞࡳྲྀ
ࡾࠊཎⴭ⪅ࡢពᛮࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢゎ㔘ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ㸺ゎ㔘㸼ࡢព࿡ࡀ඲ࡃ㐪࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཎⴭ⪅ࡢ⪃࠼グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆసရ࠿ࡽ᥎ࡋ
㔞ࡾゎ㔘ࢆ᪋ࡍࡢࡀ㠀ᩥᏛⓗ⩻ヂ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡣ໚ㄽసရ඲యࢆㄞࡳ㎸ࢇ࡛ࡢゎ㔘࡜࡞ࡿࡢࡣ
ᩥᏛⓗ⩻ヂ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡛ゎ㔘ࡢ
ព࿡ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㠀ᩥᏛⓗ⩻ヂࡀཎⴭ
⪅࡟ᑐࡋ࡚࡛࠶ࡾࠊᩥᏛⓗ⩻ヂࡀసရ⮬య࡟ᑐ
ࡋ࡚࡜࠸࠺ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ┦㐪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ㠀ᩥᏛⓗゎ㔘ࡢ⾜ࡁ╔ࡃඛࡣࠊ⌮ㄽⓗࠊ
⌮᝿ⓗ࡟ࡣࠊ୍⩏ⓗ࡟Ỵࡲࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩥᏛ
ⓗゎ㔘ࡢ᪉ࡣ⌮ᛕⓗཎ⌮ⓗ࡟୍⩏ⓗ࡟ࡣỴࡋ࡚
ᐃࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㠀ᩥᏛⓗゎ㔘࡟
ࡼࡿసရゎ㔘ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣཎⴭ⪅ࡢពᅗࢆ┠ᣦ
ࡍࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩥᏛⓗ⩻ヂ࡟ࡼࡿసရゎ㔘ࡣ✲
ᴟⓗ࡟ヂ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢㄞࡳ㎸ࡳࡸゎ㔘࡟ࡼࡿࡢ
࡛Ỵᐃ୙⬟࡛࠶ࡿࠋᩥᏛసရࡢ⩻ヂࡣヂ⪅ࡑࢀ
ࡒࢀࡢゎ㔘ࡀྍ⬟ࡔ࡜ゝࡗࡓࡢࡣࡑࢀࡺ࠼࡛࠶
ࡾࠊヂ⪅ࡶᙜヱసရࡢㄞ⪅࡛࠶ࢀࡤࡑࢀࡶᙜ↛
ࡢࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᩥᏛసရ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㏻ᖖ
ୡ㛫୍⯡࡛ࡣࠊస⪅ࡢពᅗࡸస⪅ࡢసရᇳ➹ື
ᶵࡀ᭱ඃඛ஦࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࡜⹫ᵓస
ရ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛసရࡣࠊస⪅ࡢពᅗࢆ㞳ࢀ࡚ㄞ
⪅ࡀసရࢆㄞࡳࠊゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⚗ࡌ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࡃࡽ࠸
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊヂ⪅ࡢసရ
ゎ㔘ࡀࡴࡋࢁస⪅ࡢពᅗ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ
࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳ㎸ࡳゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
ࡣ࠿࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඃࢀࡓ⩻
ヂࢆ┠ᣦࡍ࡞ࡽࡤ⩻ヂ⪅࡟ࡣ⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᣮᡓࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
௜ゝࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶཎⴭ⪅ࡢసရᇳ➹ືᶵࡸ
ពᅗࢆ↓どࡏࡼ࡞࡝࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⹫ᚰᆠ᠜࡟ヂ⪅ࡀసရࢆㄞࢇࡔ᫬࡟ࠊഅࠎస⪅
ࡢពᅗ࡟཯ࡍࡿゎ㔘ࡀ࠶ࡾ࠼ࡓሙྜࠊస⪅ࡢព
ᅗࡣ↓どࡋࠊヂ⪅⮬㌟ࡢឤぬ࡜࠸࠺࠿ゎ㔘ࡢ᪉
ࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ᭱ึ࠿ࡽస⪅ࡢసရ࡟ࡇࡵࡓᛮ࠸ࢆ↓どࡋ
ࢁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋヂ⪅ࡀ᭱ึ࡟ᑐᓖࡍ࡭
ࡁࡣసရ㸦ゝㄒᵓ㐀≀඲య㸧࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆᙉㄪࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡯࡝స⪅ࡢព
ᅗ࡟ࡇࡔࢃࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᙉ࠸ຊࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊ
㠀ᩥᏛⓗసရࡢㄞࡳ᪉ࡀᙉࡃᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
๻
 ࡉ࡚ࠊᩥᏛⓗసရࡢ࠺ࡕࠊ๻㸦₇๻⬮ᮏ㸧ࡣ
࡝࠺⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠋ๻సࡣリࡸᑠㄝ࡜ࡣ␗
࡞ࡾࠊ୍⯡࡟ࠊ₇๻✵㛫⯙ྎࡢ୰࡛ࠊࢭࣜࣇࢆ
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ゕ࠹࡛࠷࠹ࡡ࠿ᖏឺ࡚࠵ࡽࠉ໗ㄵࢻ࣭ࣝࢨࣘࣤ
ࡷࢹ᭡ࡀࡷ⯑ྋ࡚ࡡ᭹ㄖ㸝モࡷᑚㄕ࡝࡜ࡡ㸞ࡵ
࠵ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ⏍㌗ࡡெ㛣࠿Ⓡሔࡊࠉ㏳ᖏࢬࣛ
ࣆࢅゕ࠹ࠊࡐࡡ㝷ズ⩽ࡢࢬࣛࣆ௧አࡡ㒂ฦࠉ≁
࡞⯑ྋ࡚ࡡິࡀ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ໗ㄵࠉິషࡷⁿᢇ࠿
ᐁ㝷࡞රమⓏ࡞࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࠉࡐࡡⁿᢇࡷ⯑ྋ
࡚ࡡ⾔ິࢅᛍ㢄࡞࠽࠷࡙ズฝࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝
࠷ࠊࡆࡿࡢࠉᐁ⏕Ⓩゆ㔐ࠉᐁ⏕Ⓩ⩳ズ࡞㎾࠷ࠊ
ࡐࡊ࡙ࠉ⯑ྋ࡚ࡡࢬࣛࣆࡷ᭹ㄖ࡝࡜ࡡࡆ࡛ࡣࡡ
㒂ฦ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉᑚㄕࡷモࡡࢢ࣭ࢪ࡛ྜྷᵕ࡞ࠉ
๸షධమࡡゆ㔐ࢅ⾔࠷ࠉࡐࡡゆ㔐࡞ᇱࡘ࠷࡙ズ
ฝࡊ࡙࠷ࡂ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊࡒࡓࠉ࠷ࢂࡹࡾ
ᑚㄕࡷモ࡛␏࡝ࡾ࡛ࡆࢀࡢࠉ⯑ྋ࡚ࡡⁿᢇࠉ⯑
ྋ୕ࡡິࡀࡡ㒂ฦ࠿✭Ⓣ࣬Ⓣ⣤࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆ
࡛࡚࠵ࡾࠊ໗ㄵ⬦ᮇ࡞ࡢ⯑ྋ୕ࡡ⾔ິ࡞ࡗ࠷࡙
ࡵ㏳ᖏࡢ⠾␆࡞エࡊ࡙ࡢ࠵ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉࡆࡿ࡞
ࡗ࠷࡙ࡡズฝࡢࠉᐁ⏕Ⓩズ࡞㎾࠷ࡵࡡ࡚ࡻ࠷࡚
࠵ࢀ࠹ࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉࡆࡡ⬦ᮇ୕ࡢ↋ゕࡡ㒂
ฦࠉ⯑ྋ࡚ࡡ⾔ິࡡ㒂ฦࡢࠉ㟸ゕㄊⓏ✭Ⓣ㒂ฦ
࡛ࡊ࡙࠵ࡽࠉࡆࡡ㒂ฦࡡ᝷ാⓏゆ㔐࠿ᑚㄕࡷモ
షဗ࡛㐢ࡖ࡙ࡂࡾ࡛ࡆࢀ࡚࠵ࡾࠊᑚㄕࡷモషဗ
࡞࠽࠷࡙ࡵࠉཋⴥషဗࡡゕⴝ࠾ࡼᵕࠍ࡝᝷ാⓏ
ሔ㟻ࡷ࢕࣒࣭ࢩࢅ࿣ࡦ㉫ࡆࡌࡡࡢ⮤᪺ࡡࡆ࡛࡚
࠵ࡾ࠿ࠉཋ์ࠉᑚㄕࡷモࡢࡐࡡ᝷ാ୕ࡡሔ㟻࠿
ᮇᮮⓏ࡞↋㝀ᏽࠉࡌ࡝ࢂࡔరࡡโ⣑ࡵུࡄ࡙࠷
࡝࠷ࡡ࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⯑ྋ୕ࡡⓇሔெ∸ࡢ⏍㌗ࡡெ
㛣࡚࠵ࡽࠉኬ㐠රࡷᑚ㐠රࠉᵕࠍ࡝⿞⨠ࡷ⾨⿞
ࡡງࢅೇࡽ࡙ຝᯕࢅฝࡊ࡙࠷ࡾࡡࡓ࡛ࡢゕࡖ࡙
ࡵࠉᮇᮮⓏ࡞᫤㛣Ⓩ✭㛣Ⓩெ㛣Ⓩ᮪௲࡞࠽࠷࡙
㝀ᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ㝀ᏽࡈࡿࡒሔ㟻ࢅ᝷ാⓏ
࡞ᛦ࠷ᾃ࠾࡬࡙ࠉ㟸ゕㄊⓏ㒂ฦࢅ⌟ฝࡈࡎࠉࢬ
ࣛࣆࢅථࡿࠉゆ㔐ࡌࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ࡐࡡ㝷ࠉⁿ๸షဗࡡゆ㔐࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ๸షᐓ
ࡡណᅒ࡛ⁿฝ⩽ࡡណᅒ࠿ၡ㢗࡞࡝ࡖ࡙ࡂࡾࠊズ
⩽࡞࡛ࡖ࡙ⁿฝ⩽࠿࠷ࡱࡓỬᏽࡊ࡙࠷࡝࠷ሔྙ
ࡢࠉズ⩽ࡢషဗ୯࠾ࡼ๸షᐓࡡណᅒࢅ᥆ࡊ㔖ࡾ
ࡆ࡛࡞࡝ࡾࡡࡓ࠿ࠉ๸షᐓ࠿ࡌ࡚࡞ஷࡂ࡝ࡖ࡙
࠷ࡾ࠾ࠉ๸షᐓࡡⁿฝណᅒࢅ᥆ῼࡌࡾࡡ࠿ᅏ㞬
࡝ሔྙࡢࠉ௫࡞ࠉズ⩽࠿ᙔラషဗࡡⁿฝࢅࡷࢀ
࠹࡛ࡊࡒሔྙࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡞ゆ㔐ࡌࡾࡡ࠾࡛࠷࠹
ちⅤ࠾ࡼ࢓ࣈ࣭ࣞࢲࡌࡾ᪁Ἢࡵ࠵ࡾࠊⁿฝ⩽࠿
Ửࡱࡖ࡙࠷ࡾሔྙࡢ̿ࡐࡡሔྙࡢࠉኬᢤࡢ⯑ྋ
ࡵරమⓏ࡞᝷ᏽ࡚ࡀࡾ—ࠉࡐࡡⁿฝ⩽ࡡណᅒࢅ
Ủࡲཱིࡽࠉࡱࡒࡢࡐࡡⁿฝ⩽࡛├᥃ヨࡊྙ࠷ࠉ
ⁿฝ⩽ࡡណᅒ࡞῟࠷ࠉషဗࢅズฝࡊ࡙࠷ࡂ࡛࠷
࠹᪁Ἢ࠿࡛ࡼࡿࡻ࠹ࠊࡒࡓࠉࢺ࣏ࣚࡡሔྙࡵࠉ
モࡷᑚㄕࡡࡻ࠹࡞ࠉ⯑ྋ࡚ⁿࡋࡼࡿ࡝ࡂ࡙ࡵࠉ
/HVHGUDPDㄖࡳࡒࡴࡡࢺ࣏ࣚ࡛࠷࠹ࡡࡵ࠵ࡾࡡ
࡚ࠉ๸ࢅㄖࡳࡒࡴࡡࢺ࣏࡛ࣚ࠷࠹ឺᗐ࡚⩳ズࡌ
ࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉᑚㄕࡡ⩳ズ࡛ྜྷᵕ࡞ࠉཋⴥ⩽࡚
࠵ࡾ๸షᐓࡷࠉⁿฝᐓࡡណᅒࡷᛦᝠࡢ↋ちࡊ࡙ࠉ
ズ⩽࠿⮤⏜࡞షဗࢅゆ㔐ࡊࠉ⩳ズࡊ࡙࠷ࡄࡣ࠷
࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊ௧୕ࠉࢺ࣏ࣚࡡ⩳ズࡡሔྙࠉኣᑛ
㎰ࡲථࡖ࡙࠷ࡾ࠿ࠉᩝᏕషဗࡡ⩳ズࡢᮇᮮⓏ࡞
షဗ୯ᚨࡡゆ㔐࡛࠷࠹ᰶᚨ㒂ฦࡢንࢂࡼ࡝࠷ࡡ
࡚ࢩࣔࣤࣜ࡞㛭౿࡝ࡂ㏳⏕ࡌࡾ⩻࠻᪁࡛ࡲ࡝ࡊ
࡙ࡻ࠷࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
6. ⩳ズᑚㄕࡡㅎ┞ 
ᐁ⏕ᩝࠉᏕ⾙᭡ࠉࢺ࣒࢞ࣖࣤࢰ࣭ࣛ࣬ఎエ࡝
࡜ࡡ㟸ᩝᏕⓏ⩳ズ࠽ࡻࡦモḯࠉᑚㄕࠉࢺ࣏ࣚ࡝
࡜ࡡᩝᏕⓏ⩳ズ࡞ࡗ࠷࡙ㄵࡋ࡙ࡀࡒ࠿ࠉࡐࡡ࡜
ࡔࡼ࡞ࡵᒌࡊ࡙࠷࡝࠷ࠉ᥆⌦ᑚㄕࠉ᥀ംᑚㄕࡷࠉ
࠷ࢂࡹࡾፑᴞᑚㄕࡡ⩳ズ࡞㛭ࡊ࡙ࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡞
⩻࠻࡙࠷ࡄࡣ࠷࠷ࡡ࠾ࠊ᥆⌦ᑚㄕࡡሔྙࡢࠉ↋
ㄵ⠾༟࡞ࢩࣔࣤࣜฦࡄ࡚ࡀ࡝࠷ࠉ᥆⌦ᑚㄕ࡚ࡵ
Ᏸ⎅࡞ᩝᏕషဗ࡛ࡊ࡙ㄖࡴࡾషဗࡵ࠵ࡾࡡ࡚ࠉ
ౚአࡢ࠵ࡾࡵࡡ࡛ࡊ࡙ࠉ7㸞ୌ⯙Ⓩ࡞ࠉㅞゆࡀ࡞
ྡྷ࠾ࡖ࡙ᑚㄕ࠿㐅⾔ࡊ࡙࠷ࡂࡡ࡚ —໗ㄵ᭩ิ࡞
≚ெ࠿ࢂ࠾ࡾ಻ཱུⓏ᥆⌦ᑚㄕࡷࠉິᶭࢅ᥆ῼࡊ
࡙࠷ࡂ♣ఌὬ࣐ࢪࢷ࣭ࣛ࡝࡜ࡵ࠵ࡾ࠿— ᥆⌦ᑚ
ㄕධమࡡゆ㔐࡛࠷࠹ࡻࡽࡢࠉ⤎ᮆࡡㅞゆࡀࢅጄ
ࡅ࡝࠷ࡻ࠹࡞㒼៎ࡊࡗࡗࠉ஥ᐁ࡞༳ࡊ࡙࠷ࡾ࡛
ࡆࢀࡢ஥ᐁ࡞༳ࡊ࡙ズࡎࡣ࠷࠷ࡊࠉࢬࣛࣆࡡ㒂
ฦࡷᑚㄕࡡㄕ᪺⟘ᡜࡵ᭩ᚃࡡ᥆⌦ᑚㄕࡡ㓤㓦࿝
࡛ࡵゕ࠻ࡾࠉኬᅆළ࡞ྡྷ࠾ࡖ࡙ࠉࡐࡿࢅ㑟㨩ࡊ
࡝࠷ࡻ࠹࡞ズࡊ࡙࠷ࡄࡣ࠷࠷ࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࡡࡓࢀ
࠹࠾ࠊࡆࡡሔྙࡡᰶᚨࡢࠉㅞゆࡀࡡᕱ▴࡛࡝ࡾ
ࡆ࡛ࡣࡷࡵࡡࠉࡐࡊ࡙ࠉゕ࠷ᅂࡊࢅズฝࡌࡾ࡛
ࡀ࡞≁࡞Ẵࢅ౐࠹࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ᥆⌦ᑚㄕ
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翻訳文学について（小林）
ࡡ≚ெᤒࡊ࡚࠵ࡿࠉࢹࣛࢴࢠ᪺࠾ࡊ࡚࠵ࡿࠉິ
ᶭࡡゆ᪺࡚࠵ࡿࠉࡱࡒࡐࡡ௙ࡡㅞゆࡀ࡚࠵ࡿࠉ
᥆⌦ᑚㄕධమࡡ୯࡚ࠉ≁࡞ㅞゆࡀ࡞῕ࡂ㛭౿ࡊ
ࡒ㒂ฦࡢួ㔔࡞ズࡌᚪこ࠿࠵ࡾ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚࠵
ࡾࠊᙔラ᥆⌦ᑚㄕࡡ∸ㄊࡡ㐅⾔ࡡ⮤↓࡝Ὦࡿ࡞
஋ࡾࡆ࡛࠿⫚こ࡚࠵ࡽࠉ୘ᚪこ࡝ᙁㄢࡷᴗ❻࡞
Ἰណ῕࠷ࡆ࡛ࡢ࠾࠻ࡖ࡙ㄖ⩽࡞ㅞゆࡀࡡࣃࣤࢹ
ࢅ୙࠻࠾ࡠ࡝࠷ࡡ࡚ࡐࡡ㒂ฦ࡞⏻ណࡌࡿࡣࠉ⮤
ࡍ࠾ࡼㅞゆࡀ࠿⫚ᚨ࡛࠷࠹ୌᮇࡡኯ࠷⥲࡞์ࡖ
࡙ࠉᐁ⏕Ⓩズฝ㒂ฦࡢᐁ⏕Ⓩ࡞ࠉ㟸ᐁ⏕Ⓩズฝ
㒂ฦࡢ㟸ᐁ⏕Ⓩ࡞࡛࠷࠹⮤↓࡝∸ㄊࡡὮࡿ࡞Ἒ
ࡖ࡙⩳ズ࠿ྊ⬗࡞࡝ࡽࠉ⩳ズ࣐ࢪࢷ࣭ࣛࡡㄖ⩽
ࡵ⮤↓࡞᥆⌦ࢅᴞࡊࡳࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ 
ࡱࡒࠉፑᴞᑚㄕࡡ⩳ズ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉズ⩽ࡢ≁
࡞ㄖ⩽࡞Ἰណࢅྡྷࡄ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊፑᴞᑚ
ㄕ࠿ࠉා㝜ᑚㄕ࡚࠵ࡿࠉᜂយᑚㄕ࡚࠵ࡿࠉSF࡚
࠵ࡿࠉᛱዃᑚㄕ࡚࠵ࡿࠉࡢࡒࡱࡒ୯ୠࢅ᡽ࡖࡒ
㥵ኃᑚㄕ࡚࠵ࡿࠉࡆࡿࡵࠉ᥆⌦ᑚㄕࡡ࡛ࡆࢀ࡚
᭡࠷ࡒࡻ࠹࡞ࠉፑᴞᑚㄕ㸝࢙ࣤࢰ࣭ࢷ࢕࣒ࣤࣤ
ࢹᑚㄕ㸞࡞࠽࠷࡙ࡵࠉౚአⓏ࡞ࠉා㝜ᑚㄕࠉᜂ
យᑚㄕࠉSF࣬ᛱዃᑚㄕࠉ୯ୠࡡ㥵ኃࡵࡡ࡝࡜࡞
ࡵࠉᏰ⎅࡞ᩝᏕషဗࡢᏋᅹࡌࡾࡡ࡚࠵ࡽࠉࡐࡿ
ࡼࡡషဗࡢࡆࡡ㝷ౚአ࡛ࡊ࡙᡽࠹ࡆ࡛࡞ࡊࠉㄵ
ࡋ࡝࠷ࠊ8㸞ࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉࡆࡆ࡚ࡢ௧୕㏑࡬ࡒᩝ
Ꮥషဗ௧አࡡፑᴞᑚㄕ㸝࢙ࣤࢰ࣭ࢷ࢕࣒ࣤࣤࢹ
ᑚㄕ㸞ࢅ᡽ࡖ࡙ࡲࡒ࠷ࠊᇱᮇⓏ࡞ፑᴞᑚㄕࡢࡐ
ࡡᑚㄕࢅᙽ᭻ࡊ࡙࠷ࡾㄖ⩽࠿Ꮛᅹࡊࠉࡱࡒࠉฝ
∟♣ࡢ㏳ᖏ኉ࡾࡒࡴ࡞ࠉ኉ࡿࡾషဗࡡ⩳ズࢅ౪
㢏ࡊ࡙ࡂࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ⩳ズ⩽
ࡢࠉᩝᏕషဗࡡ࡛ࡆࢀ࡚ず࡙ࡀࡒࡻ࠹࡞ࠉషဗ
ࡡゆ㔐ࢅ㔔こちࡌࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡆࡆ࡚ࡢࠉፑ
ᴞᑚㄕࡡ∸ㄊධమࡡゆ㔐ࢅࡊࡒࡽࠉズ⩽⮤ࡼ࠿
㟻Ⓣ࠷࡛វࡋࡒࡆ࡛ࢅ᭩ඁ඙ࡌࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ
ፑᴞᑚㄕࡡ஽ུ⩽࠿ว᭻ࡊ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮࡡ᭩ࡵ
㧏࠷ゆ㔐ࢅ᝷ᏽࡊ࡙ ̿ፑᴞషဗࡡሔྙࡢࠉୌ⯙
Ⓩ࡞ࠉᩝᏕషဗࡡሔྙ࡛␏࡝ࡽࠉࡐࡡࡻ࠹࡝ゆ
㔐࠿᝷ᏽࡊࡷࡌ࠷ࠊ̿ ࡐࡡゆ㔐࡞ᇱࡘ࠷࡙⩳ズ
ࡊ࡙࠷ࡂ࡛ࡻ࠷ࠊ 
ࡵࡖ࡛༟⣟໩ࡊ࡙ゕ࠻ࡣࠉ᭩ኣࡡㄖ⩽ᒒࢅ࠵
ࡼ࠾ࡋࡴ᝷ᏽࡊ࡙࠽࠷࡙ࠉࡐࡡㄖ⩽ᒒ࠿᭩ࡵུ
ࡄථࡿࡷࡌ࠷ႌࡦࡐ࠹࡝ゆ㔐ࢅ⩻᱄ࡊࠉࡐࡿ࡞
ᇱࡘ࠷࡙⩳ズࡊ࡙࠷ࡂ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡊࡒ
࠿ࡖ࡙ࠉୌ␊㔔こ࡝ࡡࡢࠉష⩽࡚ࡵషဗ࡚ࡵズ
⩽࡚ࡵฝ∟ഁࡡெ㛣࡚ࡵ࡝ࡂࠉ⩳ズషဗࢅ㉆ථ
ࡌࡾ᭩ኣࡡㄖ⩽ᒒ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊࡆࡿࡢཾ
࡚ゕ࠹ࡡࡢ⠾༟࡚࠵ࡾ࠿ࠉᐁࡢ⠾༟࡝ࡆ࡛࡚ࡢ
࡝࠷ࠊ᭩ኣㄖ⩽ᒒࡡ᝷ᏽࡢฝ∟♣ഁ࠾ࡼࡡ᝗ሒ
㸝ㄖ⩽࢓ࣤࢢ࣭ࢹࠉࡐࡡ௙ࡡㄢᰕ㸞࠾ࡼථᡥ࡚
ࡀࡾ࡛ࡊ࡙ࠉ⩳ズ࡞㛭ࡊ࡙ࡢᐁ㝷ࡢ࠾࡝ࡽᅏ㞬
࡝ၡ㢗࠿❟ࡔ⌟ࢂࡿࡾࠊࡱࡍㄖ⩽ᒒ࠿ⱕ⩽࡚࠵
ࡾ࠾ࠉ୯ᖳ࡚࠵ࡾ࠾ࠉ⩹ᖳᒒ࡚࠵ࡾ࠾࡛࠾ࠉ࠵
ࡾ࠷ࡢࠉዥᛮ࡚࠵ࡾ࠾ࠉ⏠ᛮ࡚࠵ࡾ࠾ࠉࡱࡒࠉ
୯Ꮥ࣬㧏ᰧ⏍࡚࠵ࡾ࡛࠾ࠉࡐࡊ࡙ࠉࡐࡡㄖ⩽ᒒ
ࡡ⏍Ὡᙟឺࡷ▩ㆉࡷ㛭ᚨࡡ᭯ࡽᵕࡵ⩻៎ࡊ࡙ズ
ฝࡊ࡙࠷࠾࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊᐁࡢᩝᏕషဗࡡ
⩳ズࡡ࡛ࡆࢀ࡚ࡢよࡿ࡝࠾ࡖࡒࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉズ
⩽࡞࡛ࡖ࡙ズฝ஢ᏽࡡᙔラゕㄊషဗࡡᅗࠉࡵࡊ
ࡂࡢࠉᩝ໩ᅥࠉ♣ఌᵋ㏸ࠉᨳ἖మโࠉᏺᩅびࠉ
ៈ⩞࣬⩞ៈࠉ⏍Ὡධ⯙࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⩳ズᩝᏕࡡㄖ
⩽࠿࡜ࡡ⛤ᗐ⮾࿝࣬㛭ᚨ࠿࠵ࡽࠉ▩ㆉ࠿࠵ࡾ࠾
ࡢࠉ⩳ズࡌࡾ㝷࡞↋ち࡚ࡀ࡝࠷㔔こ࡝Ⅴ࡝ࡡ࡚
࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉࢺ࢕ࢵㄊࡡᩝᏕషဗࢅࢺ࢕ࢵ
ㄊ࣬ࢺ࢕ࢵᩝᏕ࣬ࢺ࢕ࢵᩝ໩Ꮥࡡ㛭౿⩽㸝Ꮥ⏍
ࢅྱࡳ㸞ࢅᑊ㇗࡞ࡊ࡙᪝ᮇㄊ࡞ズࡌሔྙ࡛ࠉࢺ
࢕ࢵㄊ࣬ࢺ࢕ࢵᩝᏕ࣬ࢺ࢕ࢵᩝ໩ᅥ࡞リࡊࡂ࡝
࠷ୌ⯙ࡡெࢅᑊ㇗࡞ࡊ࡙ズࡌሔྙ࡚ࡢࠉダࡡ௛
ࡄ᪁ࡷࠉズࡌ㝷ࡡᅖ᭯ྞペࡡཱིࡽ᡽࠷ࠉᏕ⾙ㄊ
ࢅࡐࡡࡱࡱ౐⏕ࡌࡾ࠾࡜࠹࠾ࠉࡈࡼ࡞ࡢࠉཋⴥ
࡫ࡡ࠵ࡾ㒂ฦࡡ㏛ຊࡷ๎㝎࡝࡜ࠉᵕࠍズฝ᪁Ἢ
࠿␏࡝ࡖ࡙ࡂࡾ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡢḿཬᑊࡡ᪝
ᮇㄊࡡᩝᏕషဗࢅࢺ࢕ࢵㄊ࡞⩳ズࡌࡾሔྙࢅ⩻
࠻࡙ࡲࡿࡣࢂ࠾ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊࢺ࢕ࢵ࡚᪝ᮇᏕࢅ
ຫᙁࡊ࡙࠷ࡾᏕ⏍ࡷ᪝ᮇᏕࡡ◂✪⩽ࢅᑊ㇗࡞ズ
ࡌ࠾ࠉࢺ࢕ࢵࡡୌ⯙ࡡெࢅㄖ⩽ᑊ㇗࡛ࡊ࡙ズࡌ
࠾࡚࠾࡝ࡽࡡ┞㐢࠿⌟ࡿ࡙ࡂࡾࡢࡍ࡚࠵ࡾࠊ9㸞
ࡆࡿ࠿ࠉᨳ἖మโࠉ⤊ῥమโࠉᏺᩅびࠉᩝ໩び
ࡵ㟸ᖏ࡞␏࡝ࡾゕㄊᅥྜྷኃࡡ⩳ズ࡝ࡼࡣࠉ࡝࠽
ࡈࡼࠉ࡜ࡡ⛤ᗐࡱ࡚ཫ᪁ࡡ⩳ズࢅ῕ࡴࡿࡣࡻ࠷
ࡡ࠾ࠉࡱࡒࡢࠉ▩ㆉ࡛ࡊ࡙ᗀࡴࡿࡣࡻ࠷ࡡ࠾࡝
࡜ࡡၡ㢗࠿⏍ࡋ࡙ᮮࡾ࠿ࠉࡐࡿ࡞ࡊ࡙ࡵࠉᩝᏕ
షဗ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ⩳ズࡌࡾ㝷ࡡ☔ᅖ࡛ࡊࡒឺᗐࠉ
ズ⩽ࡡషဗࡡゆ㔐࠿➠ୌ⩇Ⓩ࡞࠵ࡽࠉࡐࡡᚃ࡚ࠉ
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ࡐࡡᇱ‵࡞↯ࡼࡊ࡙⩳ズ᮪௲ࢅࡗࡴ࡙࠷ࡂᡥ㡨
࡞࡝ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡈ࡙ࠉፑᴞషဗ࣬ፑᴞᑚ
ㄕࡡሔྙࡢࠉࡐࡡࡻ࠹࡞ㄖ⩽ᒒ࠿ᣉᩋࡊ࡙࠷࡝
࠷ሔྙ㸝஦ࡗ࠾୔ࡗࡡㄖ⩽ᒒࡡ㞗ᅆ࠿࠵ࡾሔ
ྙ㸞ࠉࡐࡡ㞗ᅆࡡ㛭౿࠿㎾࠷ሔྙࡢర࡛࠾ズࢅ
ᕝኰࡌࡿࡣวࡽᢜࡄࡼࡿࡾ࡛ᛦ࠹࠿ࠉࡐࡿࡑࡿ
ࡡ㞗ᅆ࠿ධࡂ␏࡝ࡾᣞྡྷᛮࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾሔྙࡢࠉ
ࡷࡢࡽࠉ᭩ࡵኬࡀ࠷኉ࡿ➵ࢅ஢᝷ࡊ࡙ࠉࡐࡡ᭩
ኬ㞗ᅆ࡞ᑊ㇗ࢅ⤘ࡽࠉ௙ࡡ㞗ᅆࡢ↋ちࡌࡾ࡛࠷
࠹ࡻࡽࠉཱིࡽᩊ࠻ࡍ⩻៎ࡊ࡝࠷࡛࠷࠹ࡷࡽ᪁࡞
࡝ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠾ࢀ࠹࠾ࠊࡊ࠾ࡊࠉ㏳ᖏධࡂ␏࡝
ࡾࢰ࢕ࣈࡡㄖ⩽ᒒ࠿ይࡳፑᴞᑚㄕࡢᑛ࡝࠷࡛⩻
࠻ࡼࡿࡾࡡ࡚ࠉ௧୕ࡢᛦ⩻ᐁ㥺ࡡᇡࢅฝ࡝࠷ࡡ
࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ 
7. ⩳ズᩝᏕ 
 ᭩ᚃ࡞ࡵ࠹ୌᗐ⩳ズᩝᏕ࡞ࡗ࠷࡙⩻࠻࡙ࡲࡒ
࠷ࠊ᪝ᮇㄊࢅ㉫Ⅴゕㄊ࡞ࡊ࡙ࢺ࢕ࢵㄊࢅ┘ᵾゕ
ㄊ࡛⩻࠻࡙ࡡࠉ࢕࣒ࣜࣚ࣬᪝ᆀㆺ-࢞ࣜࢨࣖࢾࣚ
࢕ࢹࡡゕ࡚ࡢࠉ᪝ᮇᩝᏕࢅࢺ࢕ࢵㄊ࡞⩳ズࡌࡾ
ࡡࡢྊ⬗࡚࠵ࡾ࡛ゕ࠷วࡖ࡙࠷ࡾࠊᠻࠍ᪝ᮇெ
ࡡᖏㆉ࠾ࡼ⩻࠻࡙ࠉᮇᙔ࡞ࡐ࠹࠾࡛␪ࡖ࡙ࡲࡾ
ఴᆀࡢ࠵ࡾࡡࡓ࠿ࠉ࡝ࡾ࡮࡜࢞ࣜࢨࣖࢾࣚ࢕ࢹ
ࡡㄵ࡞㢌ࡄࡾࡵࡡࡵ࠵ࡽࠉᐁ㝷ᙴዥࡵᘤ⏕ࡊ࡙
࠷ࡾ୔ᓞ⏜⣎ኰࡡషဗࢅࢺ࢕ࢵㄊ࡞ズฝࡊࡒ୯
ࡡ㪿㞴ࡡ㏪ㄊズ㸝├ズ㸞ࡡౚࡢࠉ⩳ズ⩽ࡡㄖࡲ
㎰ࡲ࡛ゆ㔐࠿ୌ⮬ࡊࡒඁࡿࡒ⩳ズࡡౚ࡛ᛦࢂࡿ
ࡒࠊ10㸞ࡱࡒࠉ⩳ズᩝᏕ࡛㛭㏻ࡊ࡙ࠉ㉲ሾᩝᏕ࡛
࠷࠹ࡆ࡛ࡣࢅ⪲ࡂࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ⡷ᅗெ࡚ⱝㄊ
࠿ẍㄊࡡ࣭ࣛࣄ࣬ⱝ㞕࠿᪝ᮇㄊ࡚షဗࢅ᭡ࡀࠉ
᪝ᮇெ࡚᪝ᮇㄊ࠿ẍㄊࡡኣ࿰⏛ⴝᏄ࠿ࢺ࢕ࢵㄊ
࡚షဗࢅ᭡ࡂࠊࡐࡊ࡙ࠉྜྷୌெ∸࠿ẍㄊ࡛አᅗ
ㄊࡡ୦ゕㄊ࡚షဗࢅ᭡ࡂ࡛࠷࠹ࡆ࡛࠿⌟ᐁ࡞⏍
ࡋ࡙࠷ࡾࠊ11㸞ࡆࡿࡢࡊ࠾ࡊࠉࡳࡊࢀࠉ⩳ズᩝᏕ
ࡡྊ⬗ᛮࢅᗀࡅࡒ࡛ゕ࠻ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾ࠊࣥ࢒
ࣜࢰ࣭࣐࣬࣊ࣤࣕࣤࡢ᭩㧏ࡡ⩳ズࡢ⾔㛣⩳ズ࡚
࠵ࡽࠉࡐࡡሔྙ㏪ㄊズ࡚࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷࡛࠷
࠹ࡻ࠹࡝ࡆ࡛ࢅゕࡖࡒࠊࡐࡊ࡙ࠉ⩳ズࡢ⣟⢃ゕ
ㄊࢅᚷྡྷࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷࡛ࠊ12㸞ཋ඼㸡ཋ᭡
ࢅኬ஥࡞ࡌࡾ࡛࠷࠹ཋ඼୹⩇ࡢ☔࠾࡞ୌࡗࡡ⾔
ࡀ᪁࡚࠵ࡾࡊࠉࡱࡒิⓆ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚㔔こ࡚ࡢ
࠵ࡾ࠿ࠉ㐛ᗐࡡཋ඼࣬ཋ᭡⮫୕୹⩇ࡢⓊᐐ࠵ࡖ
࡙ୌฺ࡝ࡊ࡚ࡢ࡝࠾ࢀ࠹࠾ࠊཋ඼୹⩇ࢅᴗ❻໩
ࡊ࡙࠷ࡄࡣࠉ௕඼ࡡࢦࣤࢪࢠࣛࢴࢹㄊ࠾ࡼࡢࡋ
ࡱࡽࠉ࢟ࣛࢨ࢓࣭࣏࣬ࣞࡡཿ඼ࢅㄖࡲゆࡂࡒࡴ
࡞ࠉཿ඼࢟ࣛࢨ࢓ㄊ࣬ࣚࢷࣤㄊࡵඖฦ࡞ㄖࡴࡾ
ᐁງ࡞࡝ࡾࡱ࡚Ꮥࡣ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡊࠉⱝㄊ
ࡡ௙࡞ࠉ≺࣬௕࣬㟚࣬௿࣬ࢪ࣋࢕ࣤㄊ࡝࡜ୌమ
ర࢜ᅗㄊࢅ࣏ࢪࢰ࣭ࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡡ࠾ࠊ 
 ெ⏍ࡢ▯ࡂࠉெ㛣ࡡ⬗ງࡢ㝀ࡼࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚
࠵ࡾࠊࡆࡆࡢࠉ࣐࣊ࣤࣕࣤࡡゕ࠹ࡻ࠹࡞ࠉࡵ࡛
ࡵ࡛ゕㄊࡢ♼⪯࡝ゕㄊ࣬⣟⢃ゕㄊࡒࡓୌࡗ࡚ࠉ
ெ㛣࠿♼࠾ࡼ㞫ཬࡊࡒ࡛ࡀ࡞ᵕࠍ࡝ப࠷࡞┞㏳
ࡋ࡝࠷ゕㄊ࡞࡝ࡖࡒࡡࡓ࡛࠷࠹♼ヨࢅཱིࡽᩊ࠻
ࡍུࡄථࡿࡈ࠻ࡌࡿࡣࠉ಴ࠍࡡゕㄊࠉ᪝ᮇㄊࠉ
ࢺ࢕ࢵㄊࠉⱝㄊࠉ୯ᅗㄊ࡝࡜࡛࠷࠹ࡡࡢࠉࡐࡿ
ࡑࡿ࠿ࡐࡿࡑࡿࡡ㛏ᡜ࡛▯ᡜࢅࡵࡗ಴ᛮⓏ࡝ゕ
ㄊ࡝ࡡ࡚࠵ࡽࠉ⌦᝷Ⓩ⌦ᛍⓏ࡞♼Ⓩ⣟⢃ゕㄊࢅ
ࡐࡿࡑࡿ࠿ᚷྡྷࡌࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡿࡣࠉ⌟ᐁࡡ⩳
ズྊ⬗ᛮࡡ㟸⌟ᐁᛮࢅ㉰࠻࡙ࠉ࠵ࡼࡹࡾゕㄊࡢ
ゕአ࡞⣟⢃ゕㄊࢅ⛆ࡴ࡙࠷ࡾ࡛ࡌࡿࡣࠉ⩳ズᩝ
Ꮥࡡྊ⬗ᛮ࣬୘ྊ⬗ᛮࡡ㆗ㄵࡵࠉୌࡗࡡゕㄊ࠾
ࡼ௙ࡡゕㄊ࡫ࡡ⩳ズࡢ୘ྊ⬗ࡓ࡛ゕ࠷วࡼ࡝࠷
࡚ࠉ୘ྊ⬗ᛮ࡛࠷࠹ኬࡀ࡝῕Ῑ࠿࠵ࡾ࡞ࡊࢀࠉ
ࡐࡡ῕Ῑࢅ㉲࠻࡙࠷ࡂྊ⬗ᛮ࡫ࡡᕵ᭻ࡡࡢࡉࡱ
ࡡ୯࡚ᠻࠍࡢ⩳ズᩝᏕ࡛ᢙࡽྙࡖ࡙࠷ࡂឺᗐࢅ
࡛ࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾࡡࡓࢀ࠹ࠊ 
 ࡊ࠾ࡊࠉ⌟ᐁ࡞ࠉࢻ࣍ࢤࣆ࡛࠷࠷ࠉ࣭ࣛࣄⱝ
㞕ࠉኣ࿰⏛ⴝᏄ࡝࡜എ┘࡞ࡢࠉ᪾ࠍ࡛ゕㄊࡡባ
ࢅ஋ࡽ㉲࠻࡙࠷ࡂெࡒࡔ࠿ฝ⌟ࡊ࡙ࡀ࡙࠷ࡾ௑ࠉ
⮤ᅗㄊ࣬௙ᅗㄊ࡛࠷࠹ባࢅ⠇࠷࡙ࠉ᪝ᮇㄊࡷ᪝
ᮇᩝᏕࠉ᪝ᮇᩝ໩ࡢአᅗெ࡞ࡢ⌦ゆ࡚ࡀ࡝࠷ࠉ
࡛࠹ࡐࡩ࠷࡙࠷ࡾ᪝ᮇெࡢࠉࡵࡢࡷࠉࡐࡡࡻ࠹
࡝ឺᗐࢅ࡛ࡽ࠻࡝࠷ࡡ࡚ࡢ࡝࠾ࢀ࠹࠾ࠊ᪝ᮇெ
ࡓ࠾ࡼ᪝ᮇᩝᏕࢅㄖࡴࡾ࡛࠷࠹ࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࡡ࡚
࠵ࡾࠊࠔཿ஥エࠕࡷࠔ᪝ᮇ᭡⣎ࠕࡷࠔ″Ắ∸
ㄊࠕࡢୌ⯙ࡡ᪝ᮇெ࡞࡛ࡖ࡙᪝ᮇㄊ࡚᭡࠾ࡿ࡙
࠷࡙ࡵࠉཋᩝ࡚ㄖࡳࡡࡢᅏ㞬࡚࠵ࢀ࠹ࠊ᪝ᮇெ
ࡵ᪝ᮇᩝᏕࢅຫᙁࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊ
᪝ᮇெࡓ࠾ࡼ᪝ᮇࡡࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ
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ཤ⩻ᩝ⊡
こ ᪠
ཧ⪃ᩥ⊩
せ ᪨
࡝ࡂࠉ☔࠾࡞ࠉ࠵ࡾ㒂ฦࡢ᪝ᮇெ࡛ࡊ࡙᪝ᮇⓏ
࡝஥ᯮ࠿㌗හ࡞ථࡽ㎰ࡲࠉ⮤ᕤࡡ⾉⫏࡛࡝ࡖ࡙
ࡢ࠷ࡾ࠿ࠉ┤ᐳࡊࠉහ┤ࡊࠉ⩻ᐳࡊ࡝ࡄࡿࡣࠉ
⾪⌟ࡊࠉ⾪ฝࡌࡾࡆ࡛ࡢ࡚ࡀ࡝࠷ࠊአᅗெ࠿᪝
ᮇᩝᏕࢅ⩳ズ࡚ㄖࡳࡆ࡛ࡵࠉ᪝ᮇெ࠿አᅗᩝᏕ
ࢅ⩳ズ࡚ㄖࡳࡆ࡛ࡵࠉ⤎ᑻྜྷࡋࡆ࡛࡝ࡡ࡚࠵ࡾࠊ
᪝ᮇㄊ࣬᪝ᮇᩝᏕ࣬᪝ᮇᩝ໩≁Ṟㄵࡢࡷࡴ࡞ࡊ
࡙ࠉ᪝ᮇㄊ࣬᪝ᮇᩝᏕ࣬᪝ᮇᩝ໩ࢅୠ⏲࡞Ⓠಘ
ࡊࠉ㛜ᨲࡊ࡙࠷ࡂ࡬ࡀ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ 
7. ࠽ࢂࡽ࡞ 
 ཋⅤ࡞ᡘࡖ࡙⩻࠻ࡿࡣࠉᩝᏕషဗࢅㄖࡳࡆ࡛
ࡢゆ㔐ࢅຊ࠻ࡾࡆ࡛࡚࠵ࡽࠉࡐࡿࡢ᭡࠾ࡿࡒ᪝
ᮇㄊࢅㄖ⩽࡚࠵ࡾ⮤ฦ࠿⮤ࡼࡡࡆ࡛ࡣ࡞⩳ズࡊ
࡙࠷ࡂࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊࢩࣔࢴࢠ࣬ࢸࣛࢱࡡ♟ြࡌ
ࡾࡻ࠹࡞ࠉ13㸞ᩝᏕࢅㄖࡳ࡛࠷࠹ࡡࡢࠉୌࡗ࡞ࡢ
ㄖ⩽࡛ࡊ࡙ࡡ⮤ฦࡡวᐁ࡝షဗゆ㔐࡝ࡡ࡚࠵ࡽࠉ
ࡐࡿࡢࡗࡱࡽࠉ⮤ฦᅖ᭯ࡡࡆ࡛ࡣ࡫ࡡ✒ᴗⓏ⮤
ᕤ⩳ズ࡝ࡡ࡚࠵ࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ࠵࠻࡙ᙁㄢࡊ
࡙ゕ࠹࡛ࠉ⮤ᅗㄊ㸝ẍㄊ㸞࡞ࡻࡾషဗ࡞ࡵ⩳ズ
࠿࡝ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡽࠉ࠵ࡼࡹࡾゕㄊ࡞ࡻࡾ
ᩝᏕషဗࡢࠉᩝᏕⓏ㸝ࡌ࡝ࢂࡔ⹣ᵋࡡ┷ᐁࢅ᡽
ࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡿࡣ㸞࡞ࡢࠉࡌ࡬࡙⩳ズᩝ
Ꮥ࡛ࡲ࡝ࡊ࠹ࡾࡡ࡚࠵ࡽࠉ࡝ࢆࡼ⩳ズᩝᏕࢅ≁
Ṟ࡝ࡵࡡ࡛⩻࠻ࡾ⌦⏜ࡢ࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 ᩝᏕ࡛ࡊ࡙こㄫࡈࡿࡒ⩳ズᩝᏕࡢࠉ྘ᅗ࡞⌟
๑ࡊࠉ✒ᴗⓏゆ㔐ࢅᙽࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
Ἰ 
 
㸞 ࡆࡆ࡚ࡢࠉᣃㄵࠔ⩳ズ࡞ࡗ࠷  ࡙ —⩳ズㄵࡡᙴ᪁࡞—ࠕ࡛
 ࠔ㢴ࢅㄖࡳ ࣭㟸ゕㄊⓏゕㄊㄵࡡびⅤࡻࡽずࡒᩝᏕⓏᑚ
ㄕㄵ࡞ࡗ࠷࡙ࡡୌ⩻ᐳ࣭ࠕࡡㄵⅤࢅ㊻ࡱ࠻࡙ࠉୌ⯙Ⓩ⌦
ㄵⓏ࡞ࠐ⩳ズᩝᏕࠑ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊ࡙࠷ࡂࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ
ࡐࡡ㝷ࠉරమⓏషဗࠉ᪝ᮇᩝᏕషဗ࠾ࡼࢺ࢕ࢵㄊ࡞ズࡈࡿ
ࡒ⩳ズᩝᏕࡡࡆ࡛ࢅ≁࡞ᛍ㢄࡞࠽࠷࡙⩻ᐳࡊࡒࡡ࡚ࠉ᪝≺
㛭౿ࡡࢂࡍ࠾࡝ࢢ࣭ࢪࡊ࠾ᑊ㇗࡞ࡊ࡙࠷࡝࠷࠿ࠉ⌦ㄵⓏ࡞
⩻࠻࡙࠷ࡂࡒࡴ࡞ࠉ࠵࠻࡙රమౚ࡞ࡆࡓࢂࡾࡡࡢ᥅࠻ࡾࡆ
࡛࡞ࡊࡒࠊᐁ㝷ࡢࠉኬᗖࡲ࡝Ꮔࠖᐜබᐸබࠗѣ ࠖTräume 
fischenࠗࢅ⏕࠷ࠉ⩳ズࡡ᭯ࡽᵕࢅ᳠ゞࡊ࡙ࡲ࡙࠷ࡾࠊࢺ࢕
ࢵᩝᏕࡡ⩳ズషဗࡢࡆࡿࡱ࡚ཋᩝ࡛Ẓ㍉ᑊ↯ࡊ࡝࠿ࡼㄖࢆ
࡚ᮮ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡆࡿࢅ㏣㌷ࡈࡎ࡙ࠉ᪝ᮇᩝᏕࡡ⩳ズషဗ࡞
㐲⏕ࡊࡒࡼ࡜࠹࠾࡛⩻࠻ࡒࢂࡄ࡚࠵ࡾࠊషᴏ୯࡞ࠉ⩳ズᩝ
Ꮥムㄵࢅ᭡ࡂࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒ⤊⦃࠿࠵ࡾࠊ
㸞࢕࣒ࣜࣚ࣬᪝ᆀㆺ-࢞ࣜࢨࣖࢾࣚ࢕ࢹ㸝1994㸞 
㸞ౚ࠻ࡣࠉ࣭࢜ࣜ࣬ࣇࢴࢬషࠉ୕⏛ᨼࡡズモࠔᒜࡡ࠵࡝ࡒ
ࡡ✭㐪ࡂࠕࡷࠉ㏣࡞ࢺ࢕ࢵࢅྱࡳḚ⡷࡚ࡡⱝㄊࡷࢺ࢕ࢵㄊ
࡞ࡻࡾಢྀࡡౚ࠿࠵ࡾࠊ
㸞ណズ࠿㏪ㄊズࡻࡽࡵ຋ࡖ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚ࡢ࡝ࡂࠉᩝ
 ᏕⓏⓆずࡷ౮ೋࢅࡵࡒࡼࡌྊ⬗ᛮ࠿఩࠷ࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛࠷
 ࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
㸞ࡆࡆ࡚ࡡᏕ⾙᭡⩳ズࡢࠉ├᥃࡞ࡢࠉ༈Ꮥ࣬⌦ᕝᏕ⣌࡝࡜
 ࡡ⮤↓⛁Ꮥ⣌Ꮥ⾙᭡ࡡࡆ࡛ࢅᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊူᏕ᭡ࡷᩝᏕ◂
 ✪᭡ࡡ㢦࠷ࡡெᩝ⣌Ꮥ⾙᭡ࡷࠉ⤊ῥᏕᨳ἖Ꮥ࡝࡜♣ఌ⛁Ꮥ
 ⣌Ꮥ⾙᭡࡞࠽࠷࡙ࡵᇱᮇጶເࡢⴥ⩽ࡡណᅒࢅ᥆ࡊ㔖ࡖࡒࡽࠉ
 ☔ヾࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾࡡࡓ࠿ࠉᩐᘟ࡛ᐁ㥺⤎ᯕ࡚࡮࡯チ᪺ྊ
 ⬗࡝⮤↓⛁Ꮥ⣌࡛␏࡝ࡽࠉࡆ࡛ࡣࢅ፳మ࡞ࡊ࡙࠷ࡾெᩝ࣬
 ♣ఌ⣌Ꮥ⾙᭡ࡡ⩳ズࡢࠉཋ⌦Ⓩ࡞ࡆ࡛ࡣ࡞හᅹࡌࡾ㟸Ửᏽ
 ᛮࠉ᭍ᫍᛮ࠿ቌᖕࡊࡒࡽࠉ⦨ᑚࡊࡒࡽࡌࡾࡆ࡛࠿࠵ࡽࠉኣ
 ⩇Ⓩ࡚ୌ⩇Ⓩ࡞࡝ࡽ࠻࡝࠷ࡆ࡛࠿ኣ࠷ࠊࡐࡊ࡙ࠉࡐࡡ㒂ฦ
 ࡚ࡢᩝᏕࡡ⩳ズ࡛జ㏳࠹࡛ࡆࢀ࠿࠵ࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾࡡ࠾ࡵࡊ
 ࡿ࡝࠷ࠊ
㸞ᐁ㝷࡞ࡢࠉ⩳ズᩝᏕࡡゆ㔐ࡢᠺຉࡊ࡝࠷ࡆ࡛ࡵኣࡂࠉ୘
 Ᏸධ࡝≟ឺ࡚ࡡ⩳ズࢅఴൢ࡝ࡂࡈࡿࡾࡆ࡛ࡢ⮬ࡊ᪁ࡡ࡝࠷
 ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
㸞ᐁ㝷ࡡ⩳ズషဗࡢࠉኬᢤࡡሔྙࠉࢩࣔࣤࣜ࠿Ίᅹࡊ࡙࠷
 ࡒࡽࠉᩝᏕషဗ࡝ࡡ࠾ࠉ᥆⌦ᑚㄕ࡝ࡡ࠾ึ↓࡛ࡊ࡝࠷ࡵࡡ
 ࡵ࠵ࡾࡊࠉ᫤࡞ࡢࠉࢺ࣒࢞ࣖࣤࢰ࣭ࣛᑚㄕ࡛㖥ᡬࡖࡒࡽࠉ
 ࢿࣤࣆ࢔ࢠࢨࣘࣤᩝᏕ࡛࠷࠹࿣⛘ࡵ࠵ࡖࡒࡽ࡚ࠉ⌦ㄵ㏳ࡽ
᪺▉࡞ฦ㢦࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛࠿ኣࠍ࠵ࡾࠊࣁ࢕ࢢ࣭ࢪࠉࣁ࢕ࢢ
࣭ࢪ࡛⩻࠻ࡒ᪁࠿ࡻࡈࡐ࠹࡚࠵ࡾࠊ
㸞㸞࡚㏑࡬ࡒࡻ࠹࡞ࠉᜂយා㝜6)࣬ᛱዃᑚㄕ࡛࠷࠹షဗ࠿
 ࠵ࡖ࡙ࡵ୘ᛦ㆗ࡢ࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡽࠉ㏳ᖏࡢ᪺☔࡞ࢩࣔࣤࣜฦ
 ࡄ࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛࠿ኣ࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉ࡜ࡡࢩ࡚ࣔࣤࣜࡵࠉࡱࡒࠉ
 ࢩࣔࣤࣜ࠿Ίᅹࡊࡒషဗ࡚ࡵᙔ↓ᩝᏕⓏ࡞ඁࡿࡒషဗࡢᏋ
 ᅹࡌࡾࠊ
㸞ౚ࠻ࡣࠉᖲᩌ┊ࡷඳᒪኬ⺤ࡡヨࠉℾ㖂ࡷ⅚⇯ࡢ࡜࠹࡚࠵
ࢀ࠹࠾ࠊ
㸞࢞ࣜࢨࣖࢾࣚ࢕ࢹ㸝1994㸞S. 189– S. 190㸯
 ୔ᓞ⏜⣎ኰࡡ࠵ࡾషဗࡡ୯࡚ᾇᓃࡡ㢴ᬊ࠿ᥝ෕ࡈࡿ
ࡾ㒂ฦ࠿࠵ࡽࠉ✭࡞ࡢ㪿㞴࠿ᾃ࠾ࢆ࡚࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࢺ࢕
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ࢵㄊ࡚ࡢ⨲㞴࡚࠵ࡾࠊࡆࡆ࡚⩳ズ⩽ࡢណㆉⓏ࡞⨲࡚
ࡢ࡝ࡂ㪿㞴࡛ࡊࡒࠊࡆࡡ᫆ാࡢࠉ᪝ᮇࡡㄖ⩽࡞࡛ࡖ࡙ࡢࡱ
ࡖࡒࡂᙔ↓࡚࠵ࡾ࠿ࠉᠻࠍ࡞ࡢࠉࡱࡈ࡞ᾇࡡ㢴ᬊࡡ✭࡫ࡡ
ཬ࡛᫆ࡵゕ࠹࡬ࡀ᩺㩥࡝༰㇗ࢅ࠵ࡒ࠻ࡾࠊࡆࡡషဗࡢࠉష
⩽࡞ࡻࡾኣࡂࡡᾇ࡞㛭ࡌࡾ㇗ᚡⓏᣞ♟࡞ࡻࡖ࡙さࢂࡿ࡙࠷
ࡾࡡ࡚ࠉࡆࡡ᝗ᬊࡢࠉ㦣ࡂ⛤Ᏸ⎅࡞షဗධమࡡࢤࣤࢬࣈࢹ
࡞࠵࡙ࡢࡱࡽࠉゕࢂࡣࠉモⓏ᝗⥬ࡡ኶ࢂࡿࡒ㒂ฦࡡᇔࡴྙ
ࢂࡎ࡛࡚ࡵゕ࠹࡬ࡀࠉ࢛ࣛࢩࢻࣜ࠿ᚪࡍࡊࡵᖏ࡞ᣚࡖ࡙࠷
࡝࠾ࡖࡒࠉㄢ࿰ࡡཱིࡿࡒሔ㟻࡚ࡆࡡషဗࢅ㇇࠾࡞ࡌࡾࡡ࡚
࠵ࡾࠊ
㸞࣭ࣛࣄⱝ㞕࣬ờහ⣎㸝1994㸞
ᐣᒱኣᜠᏄ࣬ኣ࿰⏛ⴝᏄ㸝1993㸞
㸞Benjamin, Walter㸝1981㸞S. 21
㸞ࢩࣔࢴࢠ࣬ࢸࣛࢱ㸝1993㸞S. 249㸯⚶࠿ࠒゆ㔐ࠓ࡛࠷࠹ゕ 
ⴝࢅ౐࠹ࡡࡢ☔࠾࡚ࡌ࠿ࠉࡐࡿࢅ⚶ࡢ✒ᴗⓏ࡝⩳ズ࡛࠷࠹ 
ណ࿝࡚஡ゆࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ཤ ⩻  ᩝ  ⊡ 
Benjamin, Walter : Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann 
und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main (Suhrkampf 
Verlag).  Band IV-1, S. 9 – S. 21    1981. 
Oba, Minako : Träume fischen. Übersetzt von Bruno Rhyner. Frankfurt 
am Main (Insel Verlag).    1995. 
ኬᗖࡲ࡝Ꮔ㸯ᑊㄧ㞗 ᛮࡡᖹ᝷㸝ἑฝ᭡ᡛ᩺♣ࠉ1989ᖳ㸞 
ኬᗖࡲ࡝Ꮔ㸯ከࢅ㔦ࡾ㸝ἑฝ᭡ᡛ᩺♣ࠉ1983ᖳ㸞 
ኬᗖࡲ࡝Ꮔ㸯ᐜබᐸබ㸝ἑฝ᭡ᡛ᩺♣ࠉ1982ᖳ㸞 
ࢺࢻࣜࢺ࣭࣬࢞ࣤࠉぽᆀᖶ⏠ズ㸯᪝ᮇᩝᏕ࡞≁᭯ࡡࢷ࣭࣏ 
 㸝ࠖ⩄ാࠗ➠ 49ᕬࠉ➠ 11 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1994ᖳ㸞  S. 168  
   – S. 180.  
ᑚᯐ⦶ྚ㸯㢴ࢅㄖࡳ ࣭㟸ゕㄊⓏゕㄊㄵࡡびⅤࡻࡽずࡒᩝᏕ
Ⓩᑚㄕㄵ࡞ࡗ࠷࡙ࡡୌ⩻ᐳ࣭㸝ඳᡖᕝᴏኬᏕ⣎こ➠ 22
ᕬ㸞2003.  S. 61 – S. 66. 
ᑚᯐ⦶ྚ㸯⩳ズ࡞ࡗ࠷  ࡙  —⩳ズㄵࡡᙴ᪁࡞— 㸝ඳᡖᕝᴏኬ
Ꮥ⣎こ➠ 15ᕬ㸞1996.  S. 171 – S. 182. 
ࢩ࣭ࢠࣆ࣭ࣛࢹ࣬ࢨ࣭ࣔࣜࢨ࣐ࣖࢴࢹࠉ㣜⏛㐠Ꮔズ㸯⩳ズᐓ
ࡡᐁ㥺ᐄ࠾ࡼ㸝ࠖ⩄ാࠗ➠ 49 ᕬࠉ➠ 1 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1994
ᖳ㸞.   S. 396– S. 401. 
℡ᡖහᐜ⫀࣬ኬᗖࡲ࡝Ꮔ㸯ᑊㄧ ⏠࡛ዥࠉషᐓࡡᴏ㸝ࠖ⩄
ാࠗ➠ 53ᕬࠉ➠ 10 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1998ᖳ㸞  S. 184 – S. 210.  
㧏ᶣᕵ⾨㸯ᩝᏕషဗࡡ⩳ズ࡞ずࡾ␏ᩝ໩ఎ㐡Ἢ㸝໪ᾇ㐠ኬᏕ
≺ㄊ≺ᩝᏕ◂✪ᖳሒ 37㸞2011.   S. 20 – S. 45.  
ࢸ࢕ࣥ࢔ࢴࢺ࣬ࢱ࣑ࣞࢴࢨࣖࠉ⚽ⲙಆୌ㑳࡮࠾ズ㸯ୠ⏲ᩝᏕ
࡛ࡢర࠾㸴㸝ᅗ᭡ษ⾔ఌࠉ2011ᖳ㸞 
ᐣᒱኣᜠᏄ࣬ኣ࿰⏛ⴝᏄ㸯ᑊㄧ ⮤ฦࢅ⩳ズࡌࡾᩝᏕ㸝ࠖ⩄
ാࠗ➠ 48ᕬࠉ➠ 5 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1993ᖳ㸞.   S. 152– S. 167.  
ࢩࣔࢴࢠ࣬ࢸࣛࢱࠉ㧏ᶣඒ᫓ズ㸯௙⩽ࡡゕㄊ㸝ἪᨳኬᏕฝ∟
ᑻࠉ1993ᖳ㸞 
࢕࣒ࣜࣚ࣬᪝ᆀㆺ-࢞ࣜࢨࣖࢾࣚ࢕ࢹ㸯᪝ᮇᩝᏕࡡ⩳ズࡢ୘
ྊ⬗࠾㸝ࠖ⩄ാࠗ➠ 49 ᕬࠉ➠ 11 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1994 ᖳ㸞.   
S. 182– S. 190. 
ࣥ࢒ࣜࢰ࣭࣐࣬࣊ࣤࣕࣤࠉ㔕ᮟಞズ㸯ᬸງᢀึㄵ㸝ᒷἴ᭡ᗉࠉ
1995ᖳ㸞  S. 67 – S. 91.  
ࣥ࢒ࣜࢰ࣭࣐࣬࣊ࣤࣕࣤࠉᕖᮟ஦㑳࡮࠾ズ㸯ࣥ࢒ࣜࢰ࣭࣬࣊
࣐ࣤࣕࣤⴥష㞗 6ᕬ㸝ᬏᩝ♣ࠉ1988ᖳ㸞  S. 261 – S. 279. 
࣭ࣛࣄⱝ㞕࣬ờහ⣎㸯ᑊㄧ ㉲ሾࡌࡾᩝᏕ㸝ࠖ⩄ാࠗ➠ 49
ᕬࠉ➠ 11 .ྒ ㅦㄧ♣ࠉ1994ᖳ㸞  S. 146 – S. 167.   
ᕖᓞῗኰ㸝⥽㞗୹ᖷ㸞࡮࠾㸯ࢺ࢕ࢵゕㄊᏕ㎙඼㸝⣎௿ᅢᒁ᭡
ᗉࠉ1994ᖳ㸞 
こ ᪠
ཤ⩻ᩝ⊡
 
こ ᪠  
ཧ⪃ᩥ⊩
せ ᪨
ࡇࢀࡲ࡛ࢻ࢖ࢶᩥᏛసရࢆ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡋࡓࡶࡢࡢ᪉ࡀ᪥ᮏᩥᏛసရࢆࢻ࢖ࢶㄒ࡟⩻ヂࡋࡓ
ࡶࡢࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋᩥᏛసရࡣリ࡜๻࡜ᑠㄝ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚ᅜㄒࢆ⮬ᅜㄒ࡟ヂࡍࡢ࡜
⮬ᅜㄒࢆ௚ᅜㄒ࡟ヂࡍࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋཎᩥࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤ⩻ヂࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊ⩻ヂᩥᏛࡣᚲࡎࡋࡶཎᩥࡼࡾࡶຎࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ⩻ヂ⪅ࡀ༑ศ࡟సရゎ㔘ࢆ⾜
࡞࠸ࠊ⩻ヂࡋࡓ⩻ヂᩥᏛࡣཎᩥࡢࢥࣆ࣮࡛ࡶᶍೌ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⩻ヂ⪅ࡀཎᩥࢆ඲యⓗ࡟ゎ㔘ࡋࡓ
ᚋ࡟ࠊཎᩥࡣ⣽㒊࡟ࢃࡓࡗ࡚⩻ヂྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
Ἰ
̶ 65 ̶
翻訳文学について（小林）
 ୍⯡ⓗ࡟ᩥᏛࡣ⹫ᵓࡢ┿ᐇ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ཎᩥࢆゎ㔘ࡍࡿ㝿ࠊ⩻ヂ⪅ࡣᚲࡎࡋࡶ
ཎⴭ⪅ࡢពᅗࢆᚾᗘࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋཎᩥࢆ⩻ヂࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⩻ヂ⪅࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸ᩥᏛ
ⓗ౯್ࡀᙜヱゝㄒ࣭ᩥ໬ᅪ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࠊ๰㐀ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠼ࡿࠋཎᩥࡶ⩻ヂᩥᏛࡶ✚ᴟⓗ
ゎ㔘ࢆᚅࡘୡ⏺ᩥᏛ࡜ࡋ࡚ᡃࠎࡢ┠ࡢ๓࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦⩻ヂ㸪ᩥᏛ㸪సရ㸪ཎᩥ㸪ゎ㔘
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